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jauksen  saatavuudesta  ja hyödyllisyydestä  sekä urapohdinnasta peruskoulun päätty‐
essä. Tutkimusaineisto koottiin yhteishaun  jälkeen huhti–toukokuussa 2014. Vuoden 
2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista  johdettujen väittämien avulla 














opintosuoritukset.  Myös  itseohjautuvuus  oli  tilastollisesti  merkitsevässä  yhteydessä 


























































certainty  in  decision  making.  The  self‐regulated  learning  sum  variable  measured 
whether  the  student  experienced  that  the  goals  set  up  for  counselling  had  been 
achieved. In their counselling, the teachers should pay attention to the students that 
are silent and demand little notice and support every student’s ability to act. 





































































































































































































































Yläkoululainen  tekee  ensimmäisen  uraansa  suuntaavan  valinnan  peruskoulun 
päättyessä.  Perusopetuksen  ohjaustyön  onnistumisella  on merkitystä  sekä  oppilaan 
että  yhteiskunnan  kannalta  (esim.  Eskelinen  1993,  27;  Kouvo  ym.  2011,  77;  Lairio, 
Puukari & Nissilä 2001, 76–77; Numminen, Jankko, Lyra‐Katz, Nyholm, Siniharju & Sved‐
lin  2002,  272;  Pirttiniemi  2000,  39;  Vehviläinen  2014,  16; White  2007,  13).  Opinto‐
ohjauksesta  etsitään  ratkaisuja  ongelmiin,  jotka  liittyvät  koulutusjärjestelmän  ja 
työmarkkinoiden  toimivuuteen  (Opetusministeriö  2006a,  26;  Opetus‐  ja  kultuuri‐
ministeriö 2012a, 22; Valtion talouden tarkastusvirasto 2015). Opinto‐ohjaajat toimivat 
institutionaalisessa tehtävässä linkkinä oppilaan, huoltajien, opettajien, oppilashuollon 
toimijoiden,  koulutusjärjestelmän,  työelämän  ja  lukuisten asiaan  liittyvien yhteistyö‐
kumppanien välillä.  




arviot  ohjauksesta  ovat  yhteydessä  heidän  kokemaansa  urapohdintaan.  Urapohdin‐
nalla tarkoitetaan valmiutta tunnistaa ja rajata omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksi‐
aan sekä tehdä ura‐ ja koulutusvalinta. Oppilaan saavuttaman urapohdinnan tason se‐
littäjinä  toimivat oppilaiden kokemukset kaikkien opettajien  ja oppilaanohjaajien  to‐
teuttamasta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesta ohjauksesta. 


























Joidenkin  selvitysten mukaan  peruskoulun  päättöluokkalaisten  valintakypsyys  on 
riittämämätön ja valinta tapahtuu puutteellisin tiedoin. Peruskoulun päättöluokkalais‐
ten ura‐ ja koulutusvalintaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi tarjotaan yleensä henkilö‐






tarve.  Tässä  väitöstutkimuksessa  oppilaanohjausta  tarkastellaan  oppilaanohjaus‐
tuntien  ympärille  rakentuvana  pedagogisena  kokonaisuutena  osana  koko  opettaja‐
kunnan ohjaustyötä.  
Tämä  tutkimus  asemoituu  peruskoulutukselle  asetettujen  odotusten  ja  toisaalta 
ohjauksen  toimeenpanoon  vaikuttavien  koulutuksen  järjestäjän  määrittämien 
tekijöiden  välimaastoon.  Tutkimuksen  kyselyaineisto  on  koottu  turkulaisilta  perus‐
koulun päättöluokkalaisilta yhteishaun jälkeen keväällä 2014 ja tutkimustulosten avulla 
pohditaan  sitä, mihin  oppilaan urapohdintaa  edistäviin  ohjauksen osa‐alueisiin  tulisi 
perusopetuksessa  kiinnittää  jatkossa  huomiota.  Oppilailta  koottiin  arvioita  kaikkien 
opettajien  ja  oppilaanohjaajien  toteuttamasta  ohjauksesta  sekä  urapohdinnasta 
Webropol‐lomakkeen avulla. Mittari, jonka avulla tutkittiin peruskoulun päättöluokka‐
laisten  urapohdintaa,  on  johdettu  standardoidusta  ja  kansainvälisesti  tunnustetusta 
CTI‐urapohdintamittarista.  Peruskoulun  päättöluokkalaisten  urapohdintaeroja  selite‐












Tämän  tutkimuksen  juuret  ovat  toimintatutkimuksellisessa  kehittämistyössä  (Niemi 
2006; 2011, 75–88), jossa pyrittiin valtauttamaan ja osallistamaan opettajia. Tähän tut‐
kimukseen  osallistuneet  yläkoulut  osallistuivat  ennen  tutkimusaineiston  keräämistä 















Ohjauksen  kehittämistyötä  tuettiin  Oppilaanohjauksen  tila  Turussa  ‐arvioinnin 
avulla ja se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Vuonna 2012 peruskoulun 
päättöluokkalaiset  arvioivat  kehittämistyön  tuloksellisuutta  samoilla  arviointiulottu‐
vuuksilla kuin kevään 2009 päättöluokkalaiset kehittämistarpeita (Niemi 2012). Arvioin‐
neissa  oppilaan  ura‐  ja  koulutusvalintaan  liittyvää  ohjaustyötä  tarkasteltiin  kaikkien 












TAULUKKO 1. Oppilaanohjauksen tila Turussa -arviointien sisältöalueet 
 Arviointialueet Sisältö 
Kaikki opettajien toteuttam
a ohjaus 





Tavoitteellisuus Palautteen saaminen 
Kannustaminen 
Oppimisen esteiden ratkominen 
Oppimaan oppiminen Itsearviointi 
Opiskelutekniikat 
Opiskelutavat 









Tietotaito Perustiedot ja -taidot koulutusvalinnassa 
Itsetuntemus Vahvuudet 
Kiinnostuksen kohteet 
Suunnitelmallisuus Pidemmän aikavälin suunnitelmat 
Sisältö Toissijainen oppilaanohjauksen sisältö 
 Ensisijainen oppilaanohjauksen sisältö, toiminta ja tavoitteet 
Tehtävät Oppituntien ja tehtävien hyödyllisyys 
Oppituntityöskentely Oppilaan urapohdintaa edistävä työskentely 
 Tieto- ja viestintätekniikka, hyödyllisyys Keskeisien www-sivut tunteminen 
Tieto- ja viestintätekniikka, saatavuus Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppilaanohjauksessa 




ointi  (Numminen  ym.  2002),  jossa  arvioitiin  opinto‐ohjauksen  tuloksellisuutta  sen 
vaikuttavuuden,  tehokkuuden  ja  taloudellisuuden  näkökulmasta. Oppilaanohjauksen 
tila Turussa ‐arvioinneissa arviointi rajattiin vaikuttavuus‐  ja tehokkuus‐alueisiin. Kun 
mitataan  koulun  toiminnan  suhdetta  asetettuihin  kriteereihin  ja  ohjauksen  laatua, 
arvioidaan  vaikuttavuutta.  Tehokkuus  on  suhteellinen  käsite,  joka  kuvaa  koulun 
tuottavuuden  suhdetta parhaaseen mahdolliseen  tuottavuuteen.  (Ks.  Korkeakoski & 
Silvennoinen 2008, 227–228.) Koska arvioinnissa haluttiin koota oppilaiden kokemuksia 
ohjauksesta, haluttiin arvioitavat osa‐alueet rajata selkeämmin. Arviointien tavoitteena 














TAULUKKO 2. Päättöluokkalaisten arvioita ohjauksen ja oppilaanohjauksen opetussuunnitelman 
rajaamien tavoitteiden saavuttamisesta vuosina 2009, 2012 ja 2014 




yritysyhteistyö Yhteistoiminta Oppilaanohjaus 
Tieto- ja  
viestintatekniikka 























































Yhteensä 2009 2,31 1,87 2,82 1,70 2,00 2,01 2,27 2,03 1,88 2,58 
 2012 2,30 1,78 2,82 1,68 1,87 1,88 2,22 1,91 1,68 2,53 
  2014 2,07 1,66 2,50 1,51 1,64 1,67 1,84 1,63 1,49 2,19 
Väittämät positiivisia, vastausasteikko 1(täysin samaa mieltä)–4 (täysin eri mieltä). 
 































julkisten  työ‐  ja elinkeinopalveluiden kanssa. Ohjauksen saamiseen  liittyvät oppilaan 
oikeudet tulisi määritellä selvästi ja avoimesti. (ELGPN 2011, 13–22.) 
  Tämä  tutkimus  pyrkii  vastaamaan  pitkän  kehittämistyön  ja  kahden  kehittämis‐
työhön kytkeytyvän arvioinnin esille nostamiin tutkimuskysymyksiin. Tutkimus on osa 
prosessia,  jonka  aikaisemmat  vaiheet  olivat  kehittämistarpeen  arviointi,  laadullinen 
opetussuunnitelmaan  kytkeytyvä  kehittämistyö  ja  kehittämistyön  tuloksellisuuden 
arviointi. Tätä tutkimusta edeltänyt kehittämistyö oli  luonteeltaan toimintatutkimuk‐
sellista  ja  prosessin  aikana  pyrittiin  synnyttämään  käytäntöjä,  jotka  mahdollistavat 
opetussuunnitelman  tavoitteiden  saavuttamisen.  Tutkijan  tutkimusintressi  rajautuu 
omaan  toimintaympäristöön  ja  ohjauskäytäntöjen  kehittämiseen  (ks.  Coghlan  & 
Brannick 2005, 26–27; Elliot 1991, 62–63; Elliot 2007, 56–58;   Engeström 2007, 378; 
Mills 2007, 5; Stringer 2007, 28; Toikka & Rantanen 2009, 42–43). Näistä lähtökohdista 



















TAULUKKO 3. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä, oppilasaines ja oppilaanohjaukseen varattu 
työaika kouluittain ensi sijassa yleisopetusta antavissa suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa 
Turussa lukuvuoden 2013–2014 alussa  
 Oppilasmäärä Tehostetun tuen oppilaat Erityisen tuen oppilaat 
Ohjausaika,  
tuntia oppilasta kohden Päättöluokkalaiset 
Yläkoulu 656 28 1 2,7 230 
Yläkoulu 434 57 68 3,5 145 
Yläkoulu 352 2 2 3,3 124 
Yläkoulu 523 62 33 4,3 145 
Yläkoulu 362 19 4 3,4 115 
Yläkoulu 461 54 54 4,2 140 
Yläkoulu 340 27 10 4,1 109 
Yläkoulu 215 22 6 2,7 77 
Yläkoulu 396 23 9 3,3 128 
Yläkoulu 319 31 9 3,7 92 








































































suutta,  joka muodostuu peruskoulujen toimintaa määrittävistä  laeista, asetuksista  ja 
opetussuunnitelmista. Ohjausjärjestelmä sisältää myös opettajien osaamisen ja oppi‐
materiaalit.  













”Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa 
häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaeh-
käistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä” (Opetushallitus 2004, 23). 













































gelmia. Ohjaustilanne on kahden  ihmisen aito kohtaaminen  ja yhteistyösuhde,  jossa 

































kitystä ohjauksessa. Vuorovaikutukseen  ja  ihmissuhteisiin  liittyvät  tekijät  vaikuttavat 
oppimisympäristön muodostumiseen.  Oppimisympäristön  tulee  tukea  oppilaan  kas‐
vua, oppimista, oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta, edistää hänen aktiivisuuttaan, it‐
seohjautuvuuttaan  ja  luovuuttaan  sekä  antaa mahdollisuus monipuoliseen  kasvuun, 





”Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten teki-
jöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat” 
(Opetushallitus 2004, 18). 
Ajatus yksilön ja ympäristön vuorovaikutteisesta suhteesta oppimisen lähtökohtana on 





korostaa  sitä,  että  yksilön  psykologinen  aktiivisuus  tapahtuu  yksilön  psykologisessa 
kentässä, joka koostuu hänen sen hetkisen psykologisen maailmansa asioista. Kenttä‐











KUVIO 1. Lewinin kenttäteoria (Lewin 1951, 57; Readon, Lenz, Sampson & Peterson 2006, 83–
84) 
Persoona nähdään kenttäteoreettisessa oppimismallissa (ks. kuvio 1) erillään olevaksi 










































suhde näihin muuttuviin  tekijöihin  tai nämä tekijät  vaikuttavat yksilöön. Yksilö‐kent‐
tään kuuluvat seuraavat tekijät: uskomukset, tieto työelämästä, taidot, mielenkiinnon 
kohteet, arvot, kyvyt, rajoitteet,  luonne,  ikä, minäkäsitys,  fyysiset ominaisuudet, ter‐
veys,  soveltuvuus,  sukupuoli  ja  etnisyys.  Sosiaalinen  systeemi  ‐kenttään  kuuluvat 

































”Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän 
aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta” (Opetushallitus 
2004, 18).  
Opetussuunnitelman oppimiskäsitys tukeutuu konstruktivismiin, joka on tietoteoreet‐
tinen eli epistemologinen paradigma, tietoa koskeva uskomusten järjestelmä. Sen mu‐













konstruktivismi  perustuu  kognitiiviseen  psykologiaan,  ja  siinä  kiinnitetään  huomiota 
oppijan ymmärryksen tukemiseen ja metakognitioon. Skeema, sisäinen malli, on kog‐









Sosiokonstruktivismi  korostaa  sosiaalista  vuorovaikutusta  oppimisen  perustana. 


















Aikaisemman  tiedon,  kokemuksen  ja  uskomuksen merkitys  korostuu  uuden  oppimi‐
sessa. Näin saadaan yksi määre ohjaukselle: ohjaajan tulee huomioida oppilaan lähtö‐
taso ja arvioida, mikä on saavutettavissa oleva tavoitetaso. Ohjaustilanteessa ohjaajan 
































”Oppiminen on kaikissa muodoissaan aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yh-






















Työtapojen valinnan perusteita on muun muassa se, että ne ”kehittävät valmiuksia ottaa vas-
tuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia 
varten ” (Opetushallitus 2004, 19). 
Itseohjautuvuus on vuorovaikutusta  ympäristön kanssa.  Ympäristön  tulkitsevaan ha‐
vainnointiin kytkeytyvä  itsereflektio,  toiminta  ja oppiminen tuottavat nuoren  itseoh‐
jautuvuuden.  Itseohjautuvuus  tarkoittaa  oppilaan  kykyä  ohjata  omaa  oppimistaan, 
mikä edellyttää oppimishalun lisäksi muun muassa luottamusta omiin kykyihin, kykyä 
analysoida omia oppimistaitojaan, asettaa tavoitteita ja arvioida kehittämistarpeitaan. 
Candyn  (1991,  130)  mukaan  oppilas,  joka  kykee  ohjaamaan  toimintaansa  ja  toimii 
itsenäisesti, on suunnitelmallinen, looginen, analyyttinen, itsetietoinen ja riippumaton. 
Hänellä  on  itsekuria,  sitkeyttä  ja  vastuuntuntoa.  Hän  kykenee  reflektioon  ja  vuoro‐


















teon perusteita sekä valtaa  toimia  tehtyjen päätösten mukaisesti.  Jotta oppilas voisi 
olla  autonominen,  hänellä on oltava  tiettyjä  taitoja,  tietoja  ja  kykyjä. Autonomisella 























arviointia  ja oletusten  lähteiden  ja seuraamusten tutkimista,  jotka ovat merkitysper‐
spektiivin taustalla. Merkitysperspektiivillä hän tarkoittaa olettamusten kokonaisuutta, 





taan  itseohjautuvuudesta, mittasivat oppilaan   1)  luottamusta omiin kykyihin  (”minä 
menestyn valitsemallani uralla”), 2) hänen oppimistaitojensa analysointia (”tiedän mikä 
on oppimistyylini”), 3) oppimishalua (”haluan oppia uusia asioita”), 4) valmiutta asettaa 













”Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan 
omaa toimintaansa” (Opetushallitus 2004, 19).  
Lewinin (1951, 74) mukaan kaikki käyttäytyminen on suuressa määrin riippuvainen ih‐


























vaatioteoriat ottavat kantaa  ihmisen tavoitteisiin, uskomuksiin  ja  tunnekokemuksien 
syntyyn. Varhaisimmat teoriat kuvasivat ihmistä reaktiivisena organismina, johon vai‐






















epätarkoituksenmukaisia  strategioita  käyttävät  nuoret.  Myönteisiä  strategioita  ovat 
optimistinen  strategia  ja  defensiivis‐  pessimistinen  strategia.  Optimistista  strategiaa 
käyttävä uskoo onnistuvansa tulevasta suoritustilanteesta. Hän on yritteliäs, tavoitteel‐
linen  ja  tehtäväsuuntautunut.  Defensiivis‐passiivista  strategiaa  käyttävät  ovat  myös 
yritteliäitä,  tehtäväsuuntautuneita  ja ovat valmiita  tekemään paljon  töitä onnistuak‐
seen. Heidän odotuksensa tulevaisuuden suhteen ovat kuitenkin epävarmat. Normatii‐
vinen  strategia  sisältää  jonkun  verran  hyvän  suoriutumisen  piirteitä.  Normatiivinen 
strategia sisältää myös kielteisiä piirteitä, esimerkiksi epäonnistumisen pelkoa ja defen‐




















”Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, mi-
ten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtä-
vänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään 






























”Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keski-
näistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään 
ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka 
ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille.” (Opetushallitus  2004, 18.) 
Oppilas haluaa tavalla tai toisella osallistua toimintaan omassa ympäristössään ja toi‐
minta voi tukea oppilaan metakognitiivista kehitystä. Koulun käytännöt voivat joko es‐
tää  tai  edistää  oppilaan  toimijuuden  kehittymistä.  Oppituntitilanteessa  tai  pienryh‐


















seohjautuvat  ihmiset,  jotka asettavat  toiminnalleen  tavoitteita  ja kykenevät  säätele‐







siaalisesti muotoutuvia, opittavissa  ja opetettavissa olevia  taitoja  ja  siksi ympäristön 
tulisi kyetä vastaamaan joustavasti kunkin yksilön kehitystarpeisiin. 
Useissa  tutkimuksissa  on  kiinnitetty  huomiota  peruskoulukokemuksien merkityk‐



























ristöä.  Ongelmatilanteet  tarjoavat  mahdollisuuden  kokemuksen  reflektointiin,  ihmi‐
senä kasvamiseen ja kognitiivisten rakenteiden muuttamiseen (Niemi 2012b, 74–79). 
Myös Kuronen (2010, 326‐327) kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, miten ongel‐





















koitetaan  opetusmenetelmiä,  joissa  oppilaita  rohkaistaan  työskentelemään  yhdessä 
(yhteistoiminnallinen  ja  yhteisöllinen  oppiminen,  projektioppiminen,  ongelmalähtöi‐



















”Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii 
tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä” (Opetus-
hallitus 2004, 259). 
Useissa  tutkimuksissa  peräänkuulutetaan  perusopetukselta  lisää  toiminnallisuutta  ja 








ristö,  sosiaalinen  tuki,  jaetut  tavoitteet, mallintaminen  ja  prosessia  tukeva ohjeistus 
auttavat nuorta osaamisen seuraavalle tasolle. (Brown & Palincsar 1989, 409–416.)  
Koulun  työelämään  tutustumisjakso  voi  tarjota  oppilaalle  mahdollisuuden  itse‐
reflektiiviseen pohdintaan ja yhteisölliseen kokemusten jakamiseen. Opetussuunnitel‐
man perusteissa (Opetushallitus 2004, 23) mainitaan keskeisimmiksi työelämään tutus‐
tumisen muodoiksi  työelämän edustajien vierailut  luokkatunneilla,  työpaikkakäynnit, 
projektityöt,  eri  alojen  tiedotusmateriaalien  käyttö  ja  työelämään  tutustumisjaksot 




Johnson  ja Mortimer    (2002, 54–55) ovat todenneet, että  työkokemus voi auttaa 
selkeyttämään oppilaan mielenkiinnon kohteita, arvoja ja voi vaikuttaa ura‐ ja koulu‐
tusvalintaan.  He  kiinnittävät  huomiota  huoltajien  merkitykseen  myönteisen  työelä‐
mäsuhteen syntymisessä. Opetussuunnitelman perusteissa työelämän tutuksi tekemi‐
nen on määritelty kaikkien opettajien tehtäväksi. Tämän lisäksi opetussuunnitelmassa 
edellytetään  yhteistyötä  paikallisen  työ‐  ja  elinkeinoelämän  kanssa.  (Opetushallitus 
2004, 23.) Deweyn (1910, 32–34) kokemus‐käsitteessä korostuu ihmisten välinen vuo‐
rovaikutus  ja  reflektiivisten kokemusten yhteisöllisyys. Viime aikoina Savickas  (2005, 
43)  on  korostanut  reflektion merkitystä  uravalintaan  liittyvässä  ohjauksessa  seuraa‐





















minnan ennakoinnin  välineitä.  (Heiskanen 2002,  46–47;  Lewin 1951,  75; Määttänen 
2009, 32–56; Ruohotie 2008, 107; Tynjälä 2002, 166.) 
Kolb (1984, 30–42) on kuvannut kokemuksesta oppimista nelivaiheisena syklinä. Ko‐







”Eri oppiaineiden opetukseen tulee sisällyttää kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan ai-













lutusvalinnan ohjauksen,  ja  raporttiin on koottu  seuraavia  työelämään  tutustumisen 
käytäntöjä:  varjostaminen,  mentorointi,  työpaikkavierailut,  simulointi,  mini‐yritys  ja 
opettaja‐TET. Varjostamisella tarkoitetaan työntekijän työpäivän seuraamista. Mento‐















tukea oppilaan  jatkokoulutussuunnitelmien muotoutumista  ja  innostaa oppilasta ha‐
vainnoimaan TET‐kokemusta työllistymisen, jatkokoulutuksen ja perusopetuksen näkö‐
kulmista.  TET‐jaksoa  on  tarkasteltu  kokonaisuutena,  jonka  aikana  pyritään  tunnista‐
maan oma koulutusalamielenkiinto, perehdytään lähiseudun koulutustarjontaan, har‐
joitellaan  työnhakua  sekä  tutustutaan  työlainsäädäntöön  ja  työelämän käytäntöihin. 
Itse TET‐jakson aikana oppilas kokoaa työpaikalla kokemustietoa eri työtehtävistä, te‐




Oppilaanohjauksen  juuret  ovat  ammatinvalinnan  ohjauksessa,  jonka  synty  liittyy 
teollisen  vallankumoukseen  ja  sen  myötä  myötä  ammattivaihtoehtojen  määrän 
lisääntymiseen.  Frank  Parsons  perusti  ensimmäisen  ammatinvalintatoimiston  1908 
Bostoniin. Parsonsin  (1909, 5) mukaan uravalintaan  tarvitaan  itsetuntemusta,  tietoa 
työelämästä ja päättelyä näiden kahden tekijän välillä. Henkilö, jolla on heikot tiedot 
itsestään, ammatista ja työstä tai puutteeliset järkeilytaidot on vaarassa tehdä huonon 
ammattivalinnan.  Parsons  määritteli  kolme  askelta  viisaan  ammatinvalinnan 
tekemiseen: 1) itsearviointi omista mielenkiinnonkohteista, taidoista, arvoista, tavoit‐
teista, taustoista ja resursseista, 2) ammattivaihtoehtojen tutkiminen ja 3) ensisijaisen 




koulun  opetus‐  ja  kasvatustyötä.  Opinto‐ohjaajat  hoitavat  tehtäväänsä  opettajina 










ehto  on  opettaa  urasuunnitteluvalmiuksia  opetussuunnitelman  ulkopuolisten  aktivi‐
teettien  kautta.  Suomi  esitetään mallimaana  siinä, miten  urasuunnitteluvalmiuksien 
kehittäminen  on  integroitu  opetussuunnitelman  perusteisiin  (ELGPN  2011,  21–25).  
Maissa, joissa ohjaus on osa opetussuunnitelmaa, se sisältää eri muodoissaan seuraavia 
osa‐alueita:  tietoa mahdollisuuksista,  itsetuntemusta,  päätöksenteon  harjoittelua  ja 
taitoja muutostilanteissa toimimiseen (Watts, Guichard, Plant & Rodriguez 1994, 18–
19).  
Valtaosa  Euroopan  koulujen  uraohjaajista  on  opettajia  tai  psykologeja  alkuperäi‐
seltä  ammatiltaan  (Euroguidace  2015).  Harris  (2013)  on  selvittänyt,  miten  ohjaus 
kouluissa  on  organisoitu  90  eri  maassa.  Hänen  mukaansa  osassa  maista  ei  tarjota 
ammatinvalinnan  ohjausta  peruskouluikäisille  tai  ohjaus  on  organisoitu  toisin  kuin 
Suomessa.  Taulukossa  neljä  esitellyissä  maissa  ohjaus  on  organisoitu  samansuun‐
taisesti kuin Suomessa. Lisäksi  Watts ym. (1994, 53) mainitsevat Irlannin, Alankomaat 
ja  Portugalin  maina,  joissa  opinto‐ohjaajat  toimivat  opettajina  (careers  teachers, 
teacher  counsellors, school counsellors).   
TAULUKKO 4. Euroopan maita, joiden ammatinvalinnan ohjaus on organisoitu samansuuntai-







Belgia          
Espanja          
Hollanti          
Islanti          
Iso-Britannia          
Itävalta          
Kreikka          
Malta          
Norja          
Ranska          
Romania          
Ruotsi          
Saksa          
Serbia          
Slovenia          
Suomi          
Tanska          
Turkki          













koulupsykologin  ja  opinto‐ohjaajan  työnjaosta. Opinto‐ohjaajan  toimenkuvaa  raken‐
nettaessa oltiin huolissaan siitä, voiko opettajakuntaan kuuluva henkilö toimia ohjaus‐













sovitettiin  ammatinvalinnan  yhdysopettajan  tehtäviä,  yhteydenpitoa  koulun oppilas‐
huollon toimijoihin, ammatinvalinnan opetusta sekä neuvonta‐ ja tiedotustehtäviä. Ta‐
voitteena on ennaltaehkäistä ammatinvalinnan vaikeuksia. Aho (1969, 4) ennakoi, että 




koulussa  työskentelevä  asiantuntija  joutuu  vakavan  ympäristöpaineen  puristukseen. 
Sen vuoksi työtä on helpotettava luomalla keskusorganisaatio, joka samalla takaa työn 







ginen  koulutus.  Euroopan  elinikäisen  ohjauksen  toimintapolitiikan  verkoston 










nittelutaitoja kehittävään  toimintaan muita maita enemmän  ja  tavoite erilaisten oh‐
jaustyömuotojen hyödyntämisestä toteutui muita maita paremmin. Tanska näyttäytyy 
















loin  tarvittiin  teollisuusyhteiskunnan  tarpeisiin  työntekijöitä.  Tältä  aikakaudelta  on 
Frank Parsonsin (1909) teoria henkilökohtaisten piirteiden ja työmarkkinoiden yhteen‐
sovittamisesta. Tämä käsite on korvattu uravalinta‐käsitteellä,  joka kuvaa paremmin 




























(Hawthorn  1995,  53‐54; Watts  ym.  1994,  11.)  Neuvonnassa  ohjaajalla  on  aktiivinen 
rooli  ja  se estää oppilaan voimavaraistumisen. Ohjauksen perimmäinen  tarkoitus on 


















kustella  omiin  opintoihinsa,  koulutus‐  ja  ammatinvalintaansa  sekä  elämäntilantee‐
seensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalla tulee olla myös mahdollisuus osallistua pien‐
ryhmäohjaukseen, jonka aikana hän oppii käsittelemään yhteisiä sekä henkilökohtaisia 
ohjauksellisia  kysymyksiä.  (Opetushallitus,  2004;  Kasurinen  &  Merimaa  2005.) 
Opetusministeriö  (2010,  45)  on  ottanut  perusopetuksen  laatukriteereissä  kantaa 






”Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa...” 





viimeisen  yläkouluun  rajautuvan  oppilaanohjauksen  kehittämisjakson  aikana  (2008–
2010) oppilaanohjaajan ohjaustyötä tarkasteltiin päätöksentekoon valmistavana pro‐









ten  välinen  yhteistyö  sekä  moniammattilinen  ohjausyhteistyö  nivelvaiheessa. 
(Rantanen 2007, 29.) 
Luokkamuotoisen ohjauksen tavoitteena on, että oppilas tuntee Suomen koulutus‐









arvot.  ASCA:n  eli  Amerikan  opinto‐ohjaajien  yhdistyksen  mukaan  oppilaan  tulisi  a) 
hankkia itselleen taito, jonka avulla hän kykenee tutkimaan uravaihtoehtoja suhteessa 
tietoon itsestään, b) luoda työllistymisstrategia, jonka avulla hän toteuttaa uratavoit‐






tekijöihin  (ks.  kuvio  2).  Oppilaan  päätöksentekoa  vaativia  asioita  ovat  ammatillinen 
suuntautuminen sekä koulutusta ja omaa urasuunnitelmaa koskevat valinnat.  Yksilöl‐
lisiin tekijöihin kuuluvat oppilaan henkilökohtaiset ominaisuudet eli arvot, kyvyt, taidot, 
kiinnostuksenkohteet,  harrastukset  ja  terveydentila.  Pattonin  ja McMahonin  (2006) 
mukaan  useissa  urateorioissa  painotetaan  arvojen,  kykyjen,  soveltuvuuden  ja  oman 













pitämä  Ammattinetti‐verkkopalvelu  sisältää  kuvailevaa  tietoa  ammateista  ja  työelä‐
mästä, ja tiedot on jäsennetty 23 ammattialan mukaan. AVO‐ohjelman (Työ‐ ja elinkei‐
noministeriö 1999) avulla oppilas voi itse arvioida hänelle tärkeitä työn ominaisuuksia, 
kiinnostuksen kohteita, omia kykyjään  ja  rajoitteitaan sekä yhdistää  tulokset eri am‐
matti‐  ja  koulutusvaihtoehtoihin. Ohjelma perustuu Hollandin  (1997, 4)  typologiaan, 
jossa ihmiset on luokiteltu kuuteen luokkaan toimintaympäristöön liittyvien mieltymys‐
Yksilölliset tekijät




























sosiaalityöntekijän,  psykologin  ja  ohjaajan  ammatteja.  Johtajuus  ja  neuvottelutaidot 
ovat yritteliään oppilaan ominaisuuksia ja tällaiselle henkilölle ehdotetaan myyntimie‐
hen, televisiotuottajan, johtajan, hallintoapulaisen tai lakimiehen tehtäviä. Systemaat‐





noista,  koulutuksien  terveydentilavaatimuksista,  valintaperusteista  ja  opiskelusta  eri 
oppilaitoksissa. Opetushallitus määrittää ammatillisen koulutuksen tutkintojen perus‐
teet  (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998/630, 13 §),  ja  tällä hetkellä on 54 
ammatillista  perustutkintoa,  jotka  on  luokiteltu  Opintopolku‐portaalissa  yhdeksään 
koulutusalaan. Useimmat ammatilliset perustutkinnot koostuvat kahdesta tai useam‐
masta  osaamisalasta,  jotka  määrittävät  tarkemmin  tutkintonimikkeeseen  johtavan 
koulutuksen sisällön. 
Oppilaanohjausprosessi yläkoulussa 
Oppilaanohjauksen  kehittämishankkeen  aikana  (2008–2011)  oppilaanohjaajan  työtä 
tarkasteltiin  päätöksentekoon  valmistavana  ohjausprosessina.  Hankkeessa  haluttiin 
vahvistaa  oppilaan mahdollisuuksia  tehdä  tietoon  perustuvia  valintoja  (Atjonen  ym. 














KUVIO 3. Päätöksentekoon valmistava ohjausprosessi (vrt. Niemi 2011, 49) 
 
Mallissa tarkastellaan perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 ohjausta jatkokoulutusvalin‐
taan  valmistavana  oppilaanohjausprosessina.  Ryhmäohjauksessa  pyritään  tukemaan 
jokaisen  oppilaan  henkilökohtaista  urapohdintaa  ja  ennaltaehkäisemään  ongelmien 
syntymistä. Oppilaan koulutusvalintaan tähtäävä ohjausprosessi voidaan jakaa seuraa‐
viin osa‐alueisiin: yhteistoimintataitojen ja itsetuntemuksen kehittäminen, päätöksen‐































töksenteko  perustuu  omien  voimavarojen  tunnistamiseen.  Päätöksentekovaiheessa 
oppilas rajaa vaihtoehdot, valitsee ensisijaisen vaihtoehdon ja toimeenpanee urasuun‐
nitelmansa, joka pääsääntöisesti on jatkokoulutusvalinta.  















ratkaisuvaihtoehdon  toimeenpano  ja 6) ongelmanratkaisuprosessin arviointi. Ura‐  ja 










den  reflektointi näyttäytyivät  tärkeänä  työmuotona hahmottaa uravaihtoehtoja. Esi‐
merkiksi Patton ja McMahon (2006a, 249–259) korostavat kokemuksellisuuden merki‐
tystä koulutus‐ ja uravalinnassa. Ohjaustavoitteena on se, että oppilas pystyisi hyödyn‐





”Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, 
aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä 
tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan” (Ope-
tushallitus 2004, 40). 




















”Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas ky-
kenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elä-
mänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin 
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kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa 
koskevia ratkaisuja.” (Opetushallitus 2004, 258.) 




Superin  (1980,  289)    mukaan  ihmisen  uraa  määrääviä  tekijöitä  ovat  tietoisuus, 
asenteet,  kiinnostuksen kohteet,  tarpeet, arvot,  kyvyt  ja  soveltuvuus  sekä biologiset 
ominaisuudet. Superin mukaan ammattinvalinta on yksilön eri valintojen ja tarpeiden 
sekä ympäristön välinen kompromissi. Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan ylä‐
koulun  aikana  tulee  hankkia  tietoa  ja  kokemuksia  koulutusvaihtoehdoista  ja  työelä‐
mästä. Nämä mahdollisuudet tulisi kytkeä osaksi oppilaan vahvuuksia, kasvua ja kehi‐
tystä. Golemanin (2006, 40) mukaan ihmisen on mahdollista oppia kasvuun, kehityk‐
seen,  itsetuntemukseen,  itsehallintaan  ja motivaatioon  liittyviä  taitoja.  Itsetuntemus 
on tietoa omista tunnetiloista, mieltymyksistä ja voimavaroista. Readon ym. (2008, 32) 
muistuttaa, että itsetuntemuksen parantaminen on elinikäinen prosessi.  
Itsetuntemus  täsmentyy  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  saadun  palautteen 
kautta. Itsehallinta on taas omien tunnetilojen, mielihalujen ja voimavarojen säätelyä 
ja  sitä  vaaditaan muun muassa ponnistusta  vaativassa  tavoitteellisessa  toiminnassa. 
Onnistumisen kokemukset vahvistavat itseluottamusta ja lisäävät pätevyydentunnetta. 























”Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joi-
den avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimi-
sen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktii-
vista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. 
Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, 
elämyksiin ja leikkiin.” (Opetushallitus 2004, 12.) 
Tapio (2011, 181) nimesi tutkimuksessaan oppilaanohjaustuntien pedagogisen  ja oh‐







ura  (ks.  kuvio  4).  Yläkoulunaikaista  oppilaanohjausta  tarkasteltiin  kokonaisuutena, 
jonka  aikana  opetetaan  koulutusvalinnan  kannalta  olennainen  tieto  ja  järjestetään 
mahdollisuuksia  kokemuksiin perustuvaan urapohdintaan.  Toimintaympäristön mah‐
dollisuudet  liitetään  oppilaan  voimavaroihin  ja  vahvuuksiin.  Oppilaanohjaus  sisältää 
opeteltavia  asioita  ja  keskeisten  asiasanojen  opettelua.  Meyer  ja  Land  (2003,  1–2) 
puhuvat  kynnyskäsitteestä,  jolla  he  tarkoittavat  portinkaltaista  käsitettä,  joka  avaa 
uuden tavan ajatella jostakin. Käsite muuttaa ajattelutapaa, asian tulkintaa tai näkymää 





Teema Oppituntisisällöt Pienryhmä tai henkilökohtainen ohjaus 
Orientoituminen 
Ryhmäyttäminen ja yhteistoimintataitojen kehittäminen   
Oppiminen  Oppiminen 
Oma ura 
Omien vahvuuksien tunnistaminen  
Tehostetun tuen arviointi 
Koulutusalamielenkiinnon tunnistaminen 
Työelämään tutustuminen 
Omien uravaihtoehtojen arviointi 
Tulevaisuuden suunnittelu ja opiskelutavoitteiden asettaminen  
Urapohdinta ja tavoitteen asettaminen 
Tehostetun tuen arviointi 
Jatkokoulutuspaikkoihin perehtyminen 
Oma opintomenestys ja toisen asteen koulutusvaihtoehdot 
3.  Toisen asteen koulutusvalinta 
Omien valintaperusteiden hahmottaminen 
Jatkokoulutusvaihtoehtojen yhdistäminen päätöksenteon pe-
rusteisiin 
Vaihtoehtojen rajaaminen ja ensisijaisen vaihtoehdon valinta  
Päätöksenteko 
Nivelvaiheinformaatio  
KUVIO 4. Yläkoulun oppilaanohjauksen oppituntien teemat ja sisällöt (vrt. Niemi 2011, 53) 
Vehviläinen  (2014,  177–178)  kuvaa  sitä, miten  ryhmäohjauksen  pedagogiikka  eroaa 
henkilökohtaisesta ohjauksesta. Kun oppilaanohjaaja toimii opettajana tuntitilantees‐
sa,  hän  on  rakentanut  erilaisia  oppimistilanteita,  joissa  on  tarkoitus  oppia  jotain 
urapohdinnan kannalta olennaista. Opetuksessa ennakoidaan tyypilllisiä vaikeuksia ja 














juus kehittyy.  (Vehviläinen 2014, 178.)  Tapion  (2010)  tutkimuksen mukaan prosessi‐
suuntautunut ryhmäohjaus toimii ongelmia ennaltaehkäisevänä ja voimavaroja anta‐
vana keinona ohjata nuoria.  
Eskelinen  (1993)  tutki peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten  ja perusopetuksen  lisä‐
opetuksen  oppilaanohjaustunteja,  jotka  liittyivät  koulutukseen  ja  ammatinvalintaan. 
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livat  suuresti.  Iso  osa  oppilaista  suhtautui  hänen  mukaansa  oppilaanohjauksen 
tunteihin tavanomaisena oppituntina ja osa mahdollisuutena saada tarpeellista tietoa. 
Useille  ne  olivat  vähäpätöisiä  ja  toisarvoisia  oppitunteja.  Pienin  osa  oppilaista  koki 
oppitunnit mahdollisuutena oman elämän valintojen käsittelyyn. Useat oppilaat tulkit‐

































”Oppilas oppii... etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää 
koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjo-




järjestelyjä  kartoittaneessa  selvitystyössä.  Sisällöllisen  ulottuvuuden  keskeisimmäksi 
kehittämishaasteeksi mainittiin oppilaan päätöksentekotaitojen kehittäminen sekä se, 










Vuorinen  (2006)  tarkasteli  väitöskirjassaan  internetin  ohjauskäyttöä  DOTS‐mallin 
avulla, joka on yleisesti käytössä Euroopassa. DOTS‐kirjainyhdistelmä muodostuu osa‐
alueista, joita ohjauksen avulla tulisi edistää: D = päätöksenteon oppiminen (decision 
learning),  O  =  tietoisuus  toimintaympäristön mahdollisuuksista  (opportunity  aware‐
ness),  S  =  itsetuntemus  (self‐awereness),  T  =  elämän muutostilanteen  kohtaaminen 
(transition learning). Mallin mukaan ohjaajan tehtävä on 1) arvioida oppilaan tilanne ja 
valmius  käyttää  tarkoituksenmukaisesti  olemassa  olevia  koulutus‐  ja  ammattitietoja 









sen  päätöksenteon merkitystä.  Itsetuntemukseen,  päätöksentekoon  ja muutostilan‐





lee  kiinnittää  erityistä  huomiota  informaation  laatuun.  Laatu  tarkoittaa  heidän mu‐
kaansa selkeyttä, yleisesti hyväksyttyjä standardeja tiedon kokoamiseen, validointiin ja 
esittämiseen. Näiden kriteerien mukainen Suomen koulutusjärjestelmään liittyvä tieto 







salliset  oppilaanohjaussivustot.  Tämän  lisäksi  www.oppilaanohjaus.fi‐portaaliin  on 
koottu Turun seudun sivustoja ja oppilaanohjaustyön tukimateriaaleja. Tieto‐ ja vies‐
tintätekniikan hyödyntämiseen tukeutuvaa ohjaustyötä on kuvattu Turun yläkoulujen 
oppilaanohjauksen  käsikirjassa  ja  jatkokoulutukseen  liittyvään  päätöksentekoon  val‐
mentautumista Opetushallituksen  julkaisussa  (Niemi 2012a). Keskeisten www‐lähtei‐







The  National  Career  Development  ‐yhdistys  määrittelee  career‐sanan  seuraavasti: 
“Time extended working out of purposeful life pattern through work undertaken by the 
person.” Ura ei ole lopputulos yhdestä tapahtumasta tai valinnasta. Ura ei ole rajattu 
tai  sidottu  yhteen  työhön  tai  ammattiin.  Ura  on  elämänmittainen  prosessi,  johon 
vaikuttavat voimat ihmisessä itsessään ja hänen ulkopuolellaan. Ura on kompromissi 
sen  välillä,  mitä  yksilö  haluaa  ja  mikä  on  mahdollista,  sekä  sen  välillä,  mikä  on 
ihanteellista  ja  todellista.  Toissalta  ura  ei  synny  vahingossa.  Se muodostuu  suunnit‐
telusta,  pohdiskelusta,  asian  työstämisestä  ja  toimeenpanosta.  Ura  kehittyy  yksilön 
sekä  yksilön  motivaation  että  niiden  tavoitteiden  avulla,  jotka  heijastavat  hänen 






”Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas ky-
kenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elä-
mänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja” (Opetushallitus 2004, 258). 
Eriksonin  (1982,  249–253)  mukaan  yläkouluikäinen  nuori  elää  psykososiaalista  vai‐
hetta, jota voidaan kuvata akselilla identiteetti–roolihämmennys. Murrosikäinen nuori 
kyseenalaistaa samuudet ja jatkuvuudet, joihin hän aikaisemmin luotti. Samalla nuori 
on  kiinnostunut  siitä,  millaisena  hän  näyttäytyy  yksilönä  muiden  mielestä.  Vaiheen 
myönteinen kehitystulos on se, että nuorelle syntyy eheyden tunne ja elämys minästä, 
jossa yhdistyy lapsuus ja ennakoitu tulevaisuus. Tällöin hän kokee, että hänen sisäisellä 
samuuden  ja  jatkuvuuden kokemuksellaan on merkitystä myös muille. Nuori  tuntee 
löytäneensä itsensä ja elämälleen suunnan. Toive urasta näyttäytyy Eriksonin teoriassa 
kasvuun  liittyvänä  luonnollisena  ilmiönä,  jossa  nuori  yrittää  yhdistää  ammattiesiku‐

















(esim.  Parsons  1909;    Holland  1997),  prosessiteoriat  (esim.  Super  1980),  sisältö‐  ja 
elinkaariteoriat (esim. Peterson ym. 1996; Roen & Lunneborg 1990), konstruktivistiset 
lähestymistavat (esim. Peavy 1992; Savickas 2002) ja laaja‐alaisemmat selitykset. Tähän 
tutkimukseen  osallistuneiden  yläkoulujen  opinto‐ohjaajat  nimesivät  ohjaustyötään 
ohjaaviksi  taustateorioikseen  joko  sosiodynaamisen  ohjauksen  (Peavy  1992)  tai 
konstruktivististen oppimiskäsityksen. 
Sisältöteorioissa  kiinnitetään  huomiota  joko  yksilöön  tai  kontekstiin,  jossa  yksilö 
elää. Tähän luokkaan kuuluvissa teorioissa kiinnitetään huomiota siihen, miten yksilön 
piirteet  ja  osatekijät,  arvot,  yksilön  ja  työn  yhteensovittaminen  ja  persoonallisuus 
vaikuttavat  urakehitykseen.  Prosessiteorioissa  kiinnitetään  huomiota  vuorovaikutuk‐
seen, muutokseen ja prosessiin. Super (1980, 282–298) on yksi tärkeimmistä prosessi‐
teoreetikoista. Hänen elämänkaariteoriassaan työuraa tarkastellaan läpi elämän kulke‐
vana  kehityskaarena. Hän  liitti  persoonallisuus‐käsitteen  ja  ammatinvalinnan  yhteen 















Tämä  tutkimus  tukeutuu  ensi  sijassa  Petersonin  ym.  (1996)  kehittämään  kogni‐














vat  johtua  esimerkiksi  tunteista,  uskomuksista  tai  perheestä.  Uravalinta  edellyttää 
kahden  erityyppisen  tiedon  yhdistämistä:  itsetuntemuksen  ja  uravaihtoehtojen. 
(Readon ym. 2008, 269;  Sampson ym. 1996a, 5–2.)  
”Oppilas oppii... kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tule-















ohjauskokonaisuutena.  Käsitteen  avulla  halutaan  tuoda  työelämän  mahdollisuudet 
osaksi oppilaan koulutuspolun suunnittelua ja tukea oppilaan suunnitelmallista sekä ta‐
voitteellista työskentelyä. Toisaalta uraa lähestytään koulutusjärjestelmän tarjouman 









Pragmatismin  filosofisen  koulukunnan  isänä pidetyn Charles  Peircen  (1974) mukaan 
toimintaamme ohjaa menneisyys ja tulevien tapahtumien ennakointi. Saamme koke‐






















mukaansa  tulevaisuuden  haasteisiin  vastaaminen  edellyttää  vastuullisiin  valintoihin 
kannustamista  lyhyen  aikavälin  yksilöllisten  tarpeiden  tyydyttämisen  sijaan.  Elinkei‐






































saavuttaminen.  Aho  ja  Vehviläinen  (1997)  jakoivat  nuoret  1)  koulutuskeskeisiin,  2) 
ammatti‐  ja  työkeskeisiin,    3)  omiin  ”juttuihinsa”  keskittyviin  ja  tutuissa  ympyröissä 
eläviin  nuoriin.  Koulutuskeskeiset  nuoret  menestyvät  koulussa  ja  uskovat  menes‐
tyvänsä myös työelämässä. Näille nuorille on tärkeää eteneminen ja pysyminen yhteis‐
kunnan asettamassa aikataulussa. Nuorten itsearvostus määrittyy sen mukaan. Koulu‐
tuskeskeiset  nuoret  pyrkivät  toteuttamaan  ympäristön  asettamia  vaatimuksia  ilman 
identitteettityötä  eli  omien  tavoitteiden,  asenteiden  ja  arvostusten  tarkempaa 
pohdintaa. Ammattikeskeisten nuorten tavoitteena on vakituinen työpaikka ja perhe. 
Heille  on  tärkeää  oikean,  kiinnostavan  ja  työllistävän  ammatin  löytäminen.  Tässä 
prosessissa  onnistuminen  edellyttää  identiteettityötä.  Työkeskeisille  nuorille  on 
tärkeää  palkkatyö  ja  ydinperhe.  Nämä  nuoret  korostavat  työkokemuksen  ja  ahke‐






kivät  korkeaan  koulutukseen  ja  keskiluokkaiseen  elämäntapaan.  He  suhtautuvat 
palkkatyöhön välineellisesti eikä heillä ole koulutus‐ ja uratavoitteita. Omissa tutuissa 
















































Gary  Peterson,  James  Sampson  ja  Robert  Readon  (1991)  esittelivät  CIP‐teoriaa  ensi 
kertaa  “Career  Development  and  Services:  A  Cognitive  Approach”  ‐teoksessa.  CIP‐
teoria rakentuu kahdeksan olettamuksen varaan: 1) Uravalinta perustuu siihen, mitä 
me ajattelemme ja tunnemme. 2) Uravalinta on ongelmaratkaisua. 3) Uravalintakyky 
perustuu  siihen,  mitä  tiedämme  ja  ajattelemme.  4)  Uravalinta  edellyttää    kykyä 
palauttaa  mieleen  uravalinnan  kannalta  olennaista  tietoa  ja  käsitteitä  sekä  kykyä 
hyödyntää  kokemuksia.  5)  Uravalinta  edellyttää motivaatiota.  6)  Uran  kehittyminen 
jatkuu koko elämän. 7) Uramme on riippuvainen siitä, mitä ajattelemme urastamme. 
8)  Uran  laatu  riippuu  siitä,  miten  hyvin  opimme  tekemään  urapäätöksen  ja 
ratkaisemaan siihen liittyviä ongelmia. (Readon ym. 2008, 6–11.)  
CIP‐teoria yhdistää Hollandin, Superin ja Parsonsin teoriat (Readon ym. 2008, 15–33).  





koulutuksista  (ks.  kuvio  5)  pohjautuu  Parsonsin  (1909)  ammatinvalintateoriaan,  jonka 
mukaan ammatinvalintaa tekevän on tunnettava itsensä, tiedettävä ammateista ja osat‐
tava  yhdistää  itseään  ja  ammatteja  koskeva  tieto  toisiinsa.  CIP‐pyramidin  sisältämä 
CASVE‐kehä  on  johdettu  päätöksentekoteorioista.  Toimeenpanon  prosessointialue  on 
saanut  vaikutteita  Superin  kehityspsykologisesta  teoriasta.  (Readon  ym.  2008,  8–11.) 
Esimerkiksi Jusin (2010, 209) on pitkittäistutkimuksessaan osoittanut, että helsinkiläisten 























KUVIO 5. Informaation prosessoinnin tasot uraan liittyvässä päätöksenteossa (Peterson, Samp-






















tai  luonnontieteelliset  taidot  ja  kehittäminen.  Itsetuntemusta  voi  parantaa  käymällä 
läpi aikaisempia kokemuksia sekä arvioimalla muiden ihmisten vaikutusta omiin arvoi‐
hin, mielenkiinnon kohteisiin ja taitoihin. (Patton & McMahon 2006a, 28–32; Readon 
ym.  2008,  28–30.)  Itsetuntemukseen  liittyviä  mielenkiinnon  kohteita  voi  tarkastella 
Hollandin (1997, 4) typologian avulla. 






























taa  ratkaisuvaihtoehtoja  ja  sitten  rajaa  niitä.  Arviointivaiheessa  ihminen  punnitsee 
vaihtoehtojen haittoja ja hyötyjä. Vaiheen aikana vaihtoehdot asetetaan tärkeysjärjes‐
tykseen.  Toimeenpanovaiheen  aikana  yksilö  sitoutuu  suunnitelmaansa  ja  panee  toi‐





















vät  täysin vastaa yksilön kiinnostuksia, kykyjä tai arvoja. Tällöin  jäljelle  jää muutama 
todennäköinen  vaihtoehto,  joista  lopullinen  päätös  on mahdollista  tehdä.  (Peterson 
ym. 2002, 325–326; Readon ym. 2009, 74; Sampson ym. 1996a, 9.) 
Arviointivaiheessa  vaihtoehdot  priorisoidaan.  Tällöin  arvioidaan,  mitä  hyötyjä  ja 
haittoja valinnasta koituu. Eri vaihtoehtoja arvioitaessa oppilas pohtii kunkin valinnan 

















veen vahvistaminen tuntuu haastavalta. He kaipaavat ohjausta  ja  lisää  informaatiota 
vaihtoehdoista. (Reardon ym. 2009 57.) 
Neuvottomia ovat ihmiset, jotka eivät kykene tekemään urapäätöksiä. Heillä voi olla 
jatkuvaa kuormitusta  ja  vaikeuksia  tehdä  suunnitelmia muillakin elämän alueilla. He 
lykkäävät päätöksentekoa loputtomiin, siirtävät vastuun siitä jollekin muulle tai liioitte‐
levat vaihtoehtojen hyötyä  tai haittoja. Uravalintaa ei kannata  tehdä,  jos henkilö on 
emotionaalisessa kriisissä. (Readon ym. 2008, 56–58.) Lerkkanen (2002, 135) totesi väi‐
töskirjassaan,  että  valintaprosessin  aloittamisen  vaikeus  on  yhteydessä  ammattikor‐
keakouluopintojen lopettamiseen sekä koulutusohjelman tai alan vaihtamiseen. On op‐


















pyrkiessään  tavoitteeseen.  Metakognitio  on  ajattelun  ajattelemista.  Metakognitiivi‐
sista  taidoista  keskeisimpinä  ovat  itsepuhe  (self‐talk),  itsetietoisuus,  kontrollointi  ja 


















vaikuttavuutta,  tuloksellisuutta  ja  kustannustehokkuutta  (Sampson  2009a).  Mittaria 
voidaan käyttää myös tutkimuksen ja uusien teorioiden kehittämisvälineenä (Sampson 
ym.  1996a,  2).  Tässä  väitöstutkimuksessa  selitettävät  muuttujat  on  muokattu  CTI‐
mittarista.  CTI‐mittari  on  standardoitu  yhdysvaltalaisella  aineistolla  ja  otokseen 
osallistuneiden ikä vaihteli 17–83 ikävuoden välillä (ka 39 vuotta). Mittarin kehittäjät 
ehdottavat,  että  epätarkoituksenmukaisen  urapohdinnan  pisteraja  määritellään 
paikallisesti, mutta suhteessa standartointiaineistoon (Sampson ym. 1996a, 45). 
CIP‐teoriasta  johdettu  CTI‐mittari  kartoittaa  oppilaan  urapohdintaa  laaja‐alaisesti 
tunteiden,  tietämisen,  tiedostamisen, uravalinnan tekemisen  ja   oppilaan sosiaalisen 
verkoston näkökulmasta (Sampson ym. 1996b, 30–31). CTI‐mittarin väittämät voidaan 








TAULUKKO 5. CTI-mittarin 48 väittämää sisältöalueittain (Sampson ym. 1996b, 30–31) 
Itsetuntemus Tietoa mahdollisuuksista Valinnan tekeminen 
Omien vahvuuksien ja mahdol-
lisuuksien tunnistaminen 
1. Mikään opintoala tai ammatti ei kiin-
nostanut minua.  
2. Lähes kaiken koulutuksia ja am-
matteja koskevan tiedon tarkoitus on 
saada vaihtoehto näyttämään mie-
lenkiintoiselta. 
3. Opiskelualan ja ammatin 
valitseminen masensi minua 
niin paljon, että en kykene 
edes aloittamaan sitä. 
 
4. En tule koskaan ymmärtämään it-
seäni tarpeeksi valitakseni itselleni sopi-
van koulutuksen ja ammatin. 
9. Heti kun löysin jotain, mikä kiinnosti 
minua, minulle tärkeät ihmiset eivät hy-
väksyneet sitä. 
10. On vain harvoja työpaikkoja, 
joilla on merkitystä. 
11. Olen niin turhautunut 
opiskelualan tai ammatin va-
litsemiseen, että toistaiseksi 
haluan vain unohtaa koko 
asian. 
12. En ymmärrä, miksi en löydä kiinnos-
tavaa opiskelualaa tai ammattia. 
17. Kiinnostuksen kohteeni vaihtuvat jat-
kuvasti. 
18. Työt muuttuvat jatkuvasti, joten 
ei ole mitään järkeä ottaa niistä sel-
vää. 
19. Jos vaihdan opiskelu-




20. Koulutuksen ja ammatin valitsemi-
nen oli niin monimutkaista, etten pysty-
nyt edes aloittamaan sitä. 
25. Vaikka olen tehnyt ammatinvalinta-
testejä (esim. AVO), en vieläkään tiedä, 
mistä opiskelualasta tai ammatista pi-
dän. 
26. Mielipiteeni ammateista muuttu-
vat jatkuvasti. 
27. Olen niin sekaisin, etten 
tule koskaan pystymään va-
litsemaan opiskelualaa tai 
ammattia. 
 
28. Mitä enemmän yritän ymmärtää it-
seäni ja ottaa selvää ammateista, sitä 
sekavammaksi ja lannistuneemmaksi 
tunnen itseni. 
33. Hermostun, kun ihmiset kysyvät mi-
nulta, mitä haluan tehdä työkseni. 
34. En tiedä, mistä löytää tietoa mi-
nua kiinnostavasta alasta ja koulu-
tuksesta. 
35. Murehdin paljon oikean 
opiskelualan tai ammatin va-
litsemista. 
 
36. En tule koskaan ymmärtämään tar-
peeksi ammateista pystyäkseni valitse-
maan oikein. 
41. Minun täytyy saavuttaa urallani 
enemmän kuin äitini, isäni, veljeni tai sis-
koni. 
42. Tiedän todella vähän työelämän 
mahdollisuuksista tehdäkseni jatko-
koulutussuunnitelmia. 
43. Minua nolostutti kertoa 
muille, etten ole vielä valin-
nut opiskelualaa tai ammat-
tia. 
44. Ammatin valitseminen on niin moni-
mutkaista, etten tule koskaan tekemään 
hyvää valintaa. 
Mahdollisuuksien rajaaminen Ura- tai koulutusvalinta Toimeenpanoa Päätöksenteko 
5. En keksi yhtään opiskelualaa tai am-
mattia, joka sopisi minulle. 
6. Minulle tärkeiden ihmisten mielipi-
teet vaikuttivat häiritsevästi valites-
sani opiskelualaa tai ammattia 
7. Tiedän, mitä haluan 
tehdä, mutta en pysty teke-
mään suunnitelmaa pääs-
täkseni tavoitteeseeni. 
8. Hermostuin niin paljon, kun minun 
täytyi tehdä päätöksiä, että en pystynyt 
ajattelemaan selkeästi. 
13. En tule koskaan löytämään opiskelu-
alaa tai ammattia, josta todella pidän. 
14. Saan minulle tärkeiltä ihmisiltä 
ristiriitaista palautetta ammattivalin-
nastani. 
15. Vaikka harkitsemalleni 
opiskelualalle tai ammatille 
on pääsyvaatimuksia, en 
usko että ne koskevat minun 
tilannettani. 
16. Löysin hyviä koulutuksia, mutta en 
osannut tehdä päätöksiä. 
21. Pelkään, että minulta jää joku am-
matti huomioimatta. 
22. On useampia opiskelualoja tai 
ammatteja, jotka sopivat minulle 
mutten osaa päättää, mikä on paras. 
23. Tiedän, minkä työn ha-
luan, mutta joku saa aina ai-
kaan esteitä tavoitellessani 
sitä 
24. Opinto-ohjaaja tai opettajat ovat so-
pivia ratkaisemaan ammatinvalintaon-
gelmani.  
29. On niin paljon koulutuksia ja ammat-
teja, joista haluaisin saada tietoa, etten 
pysty lyhentämään listaa vain muuta-
maan 
30. Pystyn valitsemaan muutaman 
kiinnostavan koulutuksen, mutten 
pysty valitsemaan vain yhtä. 
31. Koulutuksen ja ammatin 
päättäminen on vaikeaa, 
mutta toimeen ryhtyminen 
päätöksen jälkeen tulee ole-
maan vielä vaikeampaa. 
32. En ole tyytyväinen, ennen kuin olen 
löytänyt itselleni täydellisen koulutuksen 
ja ammatin. 
37. Ikäni rajoittaa ammatinvalintaani.  
 
38. Vaikeinta on tyytyä vain yhteen 
opiskelualaan tai ammattiin. 
39. Hyvän työpaikan löytä-
minen alaltani on onnesta 
kiinni. 
 
40. Uravalintojen tekeminen on liian mo-
nimutkaista ja hankalaa. 
45. On niin paljon minua kiinnostavia 
ammatteja, etten koskaan pysty otta-
maan selvää niistä kaikista, jotta voisin 
löytää suosikkini. 
46. Minun täytyi löytää sellainen 
opiskeluala tai ammatti, joka miellyt-
tää minulle tärkeitä ihmisiä. 
47. Pelkään, että jos kokei-
len valitsemaani ammattia, 
en menesty siinä. 










tämää)  ja  EC‐summamuuttuja  (External  Conflict)  ulkoista  konfliktia  (5  väittämää). 
(Sampson  ym.  1996a,  1–2;  Sampson  ym.  1996b,    51.)  Päätöksenteon  epävarmuus 
(DMC) ‐summamuuttuja kuvaa sitä, onko oppilaalla vaikeutta valintaan liittyvässä on‐
gelmaratkaisussa ja päätöksenteossa. Tämän voivat selittää epävarmuus omista pää‐
töksentekotaidoista  tai  negatiiviset  tuntemukset  (ahdistus,  masennus,  lannistunei‐
suus).  Sitoutumisahdistus‐asteikko  (CA)  kuvastaa  kyvyttömyyttä  tehdä  yhtä  erityistä 
uravalintaa, vaikka mahdolliset vaihtoehdot ovat jo rajautuneet. Tämä heijastuu ahdis‐
tuneisuutena valinnan suorittamisen aikana. Ulkoinen konflikti  (EC)  kuvaa vaikeutta, 












heikentää hänen kykyään  ratkaista uraongelmia  ja  tehdä päätöksiä. Kun yksilö oppii 
korvaamaan vanhat ajattelumallinsa uudella positiivisella  tavalla ajatella itsestään, hän 
oppii  toimimaan  funktionaalisemmin  urapulmien  ja  päätöksenteon  näkökulmasta 
(Sampson ym. 1996a, 2).  
Scottin ja Drydenin (1996, 156–160 ) mukaan ihmisen kokemus muodostuu neljästä 
toisiinsa  yhteydessä  olevasta  osa‐alueesta:  kognitio,  tunteet,  käytös  ja  fysiologia. 
Ohjauksen tavoitteena on rikkoa negatiivisuuden kehä. Toimintaa haittaavat ongelmat 




destä  ja  tulosodotteesta.  Oppilaan  kognition  lisäksi  tulisi  myös  kiinnittää  huomiota 







kognitiivisena  representaationa.  Nämä  representaatiot  ovat  suhteessa  oppimisen  ja 
kognition kehittymisen lainalaisuuksiin. Tieto ammateista, käyttäytyminen, ympäristön 














lenkiinnon  kohteistamme,  arvoistamme  ja  taidoistamme.  Tiedämme, mistä  olemme 
kiinnostuneita ja mistä emme. Positiivinen metakognitio kasvaa omasta reflektiosta ja 
se  sisältää  informaatiota monesta  hyvästä  tai  huonosta  kokemuksesta.  CTI‐mittarin 
väittämä ”mikään koulutusala tai ammatti ei kiinnosta minua” on esimerkki itsetunte‐











nen  yhteistyö  ja  ideaaliolosuhteissa  kattava  henkilökohtainen  ohjaus.  CTI‐mittarin 














prosessina,  jonka  tavoitteena  on  oppilaan  itseohjautuvuuden  paraneminen.  Ohjaajan 










nittää  huomiota  peruskoulun  päättöluokkalaisten  mielestä.  Tutkimuksessa  pyritään 



















































































kimuksessa  tavoitellaan yleisiä  tilastollisia  säännönmukaisuuksia  ja pyritään  yhtenäi‐


















Oppilaanohjauksen  tila  Turussa 2014  ‐kyselylomake muodostui  kahdesta osasta.  En‐








sisälsi  väittämiä ohjauksesta,  joka mahdollisti  tavoitteiden  saavuttamisen.  Saatavuu‐
della  tarkoitettiin sitä, oliko oppilas kokenut, että tavoitteiden mukaista ohjausta tai 























laan työskentelystä  ja  tieto‐  ja viestintätekniikan hyödyntämisestä. Kuviossa 7 on ni‐
metty väittämistä syntyneet  summamuuttujat. 
 
  Selittävät summamuuttujat Selitettävät muuttujat 
Kaikkien opettajien  
toteuttama ohjaus 
Hyödyllisyys Saatavuus  





Koulu-yritysyhteistyö Työelämään tutustuminen Yritysvierailu   
  Yhteistoiminta   




















Tieto- ja viestintätekniikka 
  
  Oppilaanohjaaja   





















den  ja  c)  hyödyllisyyden  arviointia  varten.  Ohjausta  tarkastellaan  oppilaanohjaajan 
työnä ja siihen kytkeytyvänä kaikkien opettajien työnä. Arvioinneissa on huomioitu tur‐





























































mettiin    itseohjautuvuus‐,  tavoitteellisuuteen  ohjaaminen  ja  oppimaan  ohjaaminen 











TAULUKKO 6. Oppimaan oppimisen osa-alueesta syntyneiden summamuuttujien väittämät 
Hyödyllisyys Saatavuus Saatavuus 
Itseohjautuvuus Oppimaan ohjaaminen Tavoitteellisuuteen ohjaaminen 




Olen saanut monipuolista tietoa työskentelystäni. 
Tiedän, mikä on oppimistyylini.  Olen arvioinut opiskelutaitojani oppi-
laanohjauksessa. 
Olen saanut monipuolista tietoa opiskeluni edisty-
misestäni. 
Haluan oppia uusia asioita.  Olen saanut apua oppimisvaikeuk-
siini. 
Olen saanut monipuolista tietoa käyttäytymisestä. 
Osaan arvioida vahvuuksiani ja heik-
kouksiani oppijana.  
Olemme selvitelleet erilaisia teknii-
koita, joita voin käyttää opiskelutilan-
teissa. 
Opettajat olivat ymmärtäväisiä ja auttavaisia ylä-
koulussa. 
Koen onnistuvani opiskelussa.  Olemme selvitelleet erilaisia tapoja 
opiskella. 
Opettajat auttoivat minua opiskeluun liittyvissä on-
gelmissa. 
Opiskelu kiinnostaa minua.  Olen arvioinut opiskelutapaani. Opettajat palkitsivat tavoitteen eteen ponnisteluni. 
Huomioin lähtötasoni arvioidessani 
oppimistuloksiani.  
   
Tunnen vahvuuteni ja heikkouteni op-
pijana.  
   
Minulla on tehokas opiskelutapa.     
Osaan käyttää erilaisia opiskelume-
netelmiä.  
   
Koin oppivani yläkoulun aikana.     
Minä menestyn valitsemallani uralla.     








TAULUKKO 7. Oppimaan oppimisen osa-alueeseen rajautuvien summamuuttujien jakaumaa ku-









 Yhteensä 817 722 815 
 Puuttuu 73 168 75 
Keskiarvo 8,11 7,42 7,64 
Keskiarvon keskivirhe 0,04 0,05 0,04 
Mediaani 8,23 7,50 7,83 
Keskihajonta 1,06 1,21 1,22 
Varianssi 1,13 1,47 1,49 
Vinous -0,75 -0,39 -0,60 
Huipukkuus  1,07 0,12 0,42 
Kvartiilit 25 7,46 6,67 7,00 
 50 8,23 7,50 7,83 
 75 8,92 8,17 8,50 
Cronbachin alfa  0,94 0,84 0,91 
Asteikko 4–10     
Kaikkien opettajien toteuttama ohjaus, koulu‐yritysyhteistyö ja yhteistoiminta 
Kaiser‐Myer‐Olkinin‐testin mukaan työelämään tutustumiseen ja yhteistoimintaan liit‐




Koulu‐yritysyhteistyötä  arvioivista  väittämistä  syntyi  työelämään  tutustuminen  
‐summamuuttuja,  joka mittaa  koulu‐yritysyhteistyön  hyödyllisyyttä,  ja  yritysvierailu‐
summamuuttuja, joka mittaa saatavuutta. Työelämään tutustuminen ‐summamuuttu‐
jan avulla arvioitiin sitä, miten merkittäviksi oppilaat kokivat TET‐jaksot ja oppilaanoh‐














Työelämään tutustumisjakso (TET) lisäsi 
työn arvostusta. 
Oppitunneillamme on käynyt 
vieraita yrityksistä. 
Opettajat ohjaavat minua erilaisissa ongelmatilan-
teissa. 
 
Työelämään tutustumisjaksosta (TET) sain 
uutta tietoa työelämästä. 
Olemme käyneet yritysvierai-
lulla. 
Koulussani välitetään ja pidetään huolta toisista. 
Työelämään tutustumisjakso (TET) oli hyö-
dyllinen koulutus- ja ammattivalinnan kan-
nalta. 
Opettaja tai oppilaanohjaaja 
vieraili TET-paikallani. 
Yläkoulun aikana tehtiin oppitunneilla ja koulupäi-
vien aikana asioita yhdessä. 
Oppilaanohjaus on lisännyt tietojani am-
mateista. 
 Tiedän, keneltä saan apua koulussa erilaisissa on-
gelmatilanteissa. 
Oppilaanohjaus on lisännyt tietojani työelä-
mästä (työllistyminen, työolosuhteet). 
 Tiedän, kenen puoleen käännyn koulussa erilai-
sissa ongelmatilanteissa. 
  Opettajat kannustivat tekemään yhteistyötä. 
  Yläkoulun aikana voin vaikuttaa koulussa viihtymi-
seeni. 
  Yläkoulun aikana luokkakaverit auttoivat minua pu-
lassa. 
  Kurinpitotilanteissa opettajat ohjaavat terveempiin 
elämäntapoihin ja muita huomioivaan käytökseen. 
 Koulussani on mukava ilmapiiri. 
  Olen saanut riittävästi tietoa kouluni toimintata-
voista. 
  Koulussani ei tarvitse pelätä. 
   Kurinpitotilanteissa saamani ohjaus oli mielestäni 
hyödyllistä. 
   Yläkoulun alussa minulla oli mahdollisuus tutustua 
uusiin luokkakavereihin oppitunneilla. 
    Yläkoulun alussa minulla oli mahdollisuus tutustua 
uusiin luokkakavereihin varta vasten järjestetyssä 
tapahtumassa. 
 



















Yhteensä 861 851 784 
Puuttuu 43 53 120 
Keskiarvo 8,56 6,26 8,25 
Keskiarvon keskivirhe 0,04 0,06 0,04 
Mediaani 8,80 6,00 8,33 
Keskihajonta 1,19 1,83 1,14 
Varianssi 1,41 3,34 1,30 
Vinous -1,07 0,33 -0,62 
Huipukkuus 1,58 -0,97 0,62 
Kvartiilit 25 8,00 4,33 7,47 
50 8,80 6,00 8,33 
75 9,40 8,00 9,05 
Cronbachin alfa   0,88 0,71 0,95 


























Kun  väittämistä muodostettiin ominaisarvoltaan  yli  yhden olevia  komponentteja, 
osa‐alueesta muodostuneet neljä pääkomponenttia selittävät 67,92 % muuttujien va‐
rianssista. Oppilaanohjauksen  keskeisiin  sisältöihin  rajautuvista  väittämistä  syntyivät 
hyödyllisyyttä mittaavat summamuuttujat, jotka nimettiin tietotaidoksi, itsetuntemuk‐
seksi ja suunnitelmallisuudeksi. Näiden lisäksi osa‐alueen väittämistä syntyi saatavuut‐
ta mittaava  sisältö‐summamuuttuja.  Taulukossa 10 ovat  summamuuttujiin  valikoitu‐
neet väittämät ja faktorilataukset ovat liitteestä 4.  
TAULUKKO 10. ”Oppilaanohjauksen keskeiset sisällöt” -osa-alueen summamuuttujien väittämät 
Hyödyllisyys Hyödyllisyys Hyödyllisyys Saatavuus Saatavuus 
Tietotaito Itsetuntemus Suunnitelmallisuus Sisältö Koulutusvalinta 
Osaan käyttää www.opintopolku.fi 
–sivustoa. 
Olen huomioinut omat 
vahvuuteni uravalinnassa. 
Minulla on tulevaisuuden 
suunnitelmia II asteen 
koulutuksen jälkeen. 
Olen saanut oppilaanohjaajalta 
ohjausta kaksoistutkinnosta. 
Olen saanut riittävästi 
tietoa ammatillisista op-
pilaitoksista. 
Suomen koulutusjärjestelmä on mi-
nulle tuttu. 
Olen huomioinut omat 
kiinnostuksen kohteeni 
urapohdinnassa. 
Olen pohtinut yläkoulun 
aikana vaihtoehtoisia uria 
toisen asteen koulutuksen 
jälkeen. 
Olen saanut oppilaanohjaajalta 





Olen saanut riittävästi 
tietoa lukioista. 
Tiedän, mitä opiskeluvaihtoehtoja 
on peruskoulun jälkeen. 
Olen pohtinut uravalintaa 
tehdessäni, sitä mitä pi-




Olen saanut oppilaanohjaajalta 
ohjausta jatko-opinnoista lukion ja 




Osasin hakea yhteishaussa koulu-
tuspaikkaa omatoimisesti. 
Olen tunnistanut omat 






Olen saanut oppilaanohjaajalta 





Tiedän, millä perusteella olen valin-
nut jatko-opintovaihtoehtoni. 





paikan omien vahvuuksieni perus-
teella. 
  Olen saanut oppilaanohjaajalta 
ohjausta eri oppiaineiden merki-
tyksestä jatko-opintojen kannalta. 
 
Tunnen koulutuksen, johon olen 
hakenut. 
     
Olen tehnyt valintojani tietoisena 
siitä, mitä ne merkitsevät jatko-
opintojen tai tulevan ammattini kan-
nalta. 
     
Olen pohtinut eri jatko-opiskelu-
vaihtoehtoja. 
     
Olen perehtynyt eri koulutusaloihin.         
 
Koulutusvalinta‐summamuuttuja  syntyi  osa‐alueen  ulkopuolelle  siirretyistä  väittä‐








TAULUKKO 11. Jakaumaa kuvaavat tunnusluvut ja alfa-kertoimet ”oppilaanohjauksen keskeiset 












N Yhteensä 836 863 847 809 846 
Puuttuu 68 41 57 95 58 
Keskiarvo 8,54 8,48 8,16 7,86 8,33 
Keskiarvon keskivirhe 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 
Mediaani 8,70 8,75 8,25 8,00 8,40 
Keskihajonta 0,99 1,12 1,24 1,21 1,06 
Varianssi 0,97 1,26 1,55 1,47 1,13 
Vinous -0,83 -0,95 -0,66 -0,49 -0,56 
Huipukkuus 1,28 1,66 0,49 0,27 0,63 
Kvartiilit 25 8,00 8,00 7,25 7,00 7,60 
50 8,70 8,75 8,25 8,00 8,40 
75 9,20 9,25 9,00 8,83 9,00 
Cronbachin alfa 0,92 0,92 0,86 0,87 0,85 
Asteikko 4–10      
Oppilaanohjaus, oppitunnit 
Oppilaanohjauksen  oppitunnit  ‐osa‐alueen  väittämät  sovitettiin  neljään  pääkompo‐




























































laanohjauksen tunneilla oli 
hyödyllistä. 
Ammattinetti.fi-sivusto 





































  Esitin oppitunnilla ky-
symyksiä minua as-
karruttaneisiin ura- ja 
koulutusvalintaan liit-
tyviin kysymyksiin. 
   Olen saanut riittävästi 
henkilökohtaista oh-
jausta. 
    Oppilaanohjaajan 
työskentely oli henki-
lökohtaista 
    Olen saanut riittävästi 
pienryhmäohjausta 
 







TAULUKKO 13. Jakaumaa kuvaavat tunnusluvut ja alfa-kertoimet summamuuttujista, jotka ku-













N Yhteensä 846 842 861 850 827 
Puuttuva 44 48 29 40 63 
Keskiarvo 7,89 8,24 8,59 7,45 8,18 
Keskiarvon keskivirhe 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 
Mediaani 8,00 8,29 9,00 7,50 8,22 
Keskihajonta 1,29 1,11 1,23 1,54 1,26 
Varianssi 1,66 1,24 1,52 2,38 1,58 
Vinous -0,52 -0,76 -0,95 -0,34 -0,79 
Huipukkuus 0,22 1,46 1,19 -0,54 0,87 
Kvartiilit 25 7,00 7,57 8,00 6,50 7,33 
50 8,00 8,29 9,00 7,50 8,22 
75 8,83 9,00 9,67 8,50 9,00 
Cronbachin alfa 0,92 0,90 0,89 0,87 0,95 









nitiivisen  informaation  prosessointiteoria  päätöksenteosta,  joka  rakentuu  itsetunte‐
muksesta,  työelämätuntemuksesta,  päätöksentekotaidosta  ja  metakognitiosta.  CTI‐
urapohdintamittari sisältää väittämiä, jotka arvioivat itsetuntemusta ja sitä, miten op‐
pilas  suhtautuu mahdollisuuksiinsa,  valinnan  tekemiseen,  päätöksentekoon  ja  valin‐
tansa toimeenpanoon. Mittarin avulla voidaan arvioida negatiivisen   ja epätarkoituk‐
senmukaisen  uravalintaan  liittyvän  ajattelun  määrää.  (Readon,  Lentz,  Sampson  & 




rien  tulos  ennusti  hyvin  ammattikorkeakouluikäisten  nuorten  opintojen  keskeyttä‐
mistä. Oppilaan koulunkäyntiin liittyvien ongelmien taustalla on havaittu olevan puut‐











CTI‐mittari  sisältää  neljä  osa‐aluetta:  urapohdinta  (CTI  total),  sitoutumisahdistus 
(CA), päätöksenteon epävarmuus (DMC) ja ulkoinen konflikti (EC). Alkuperäinen mittari 









run  yläkoululaiset  vastasivat  kyselyyn  perusopetuksen  lopussa,  kun  yhdysvaltalaiset 
nuoret vastasivat siihen jatko‐opintojensa alussa.  
TAULUKKO 14. High school -opiskelijoiden jakaumia aineistosta, jonka avulla CTI-mittarit stan-
dardoitiin (Sampson ym. 1996a, 49) 
  
Urapohdinta  








Ulkoinen konflikti  
(EC) 
0–15 pistettä 
Keskiarvo 48,78 12,19 11,89 3,84 
Keskihajonta 20,50 4,89 7,03 2,15 
Keskiarvon keskivirhe 1,03 0,25 0,35 0,11 









TAULUKKO 15. Turun yläkoululaisten CTI-mittarin tulosten jakaumaa kuvaavat tunnusluvut ja 
alfa-kertoimet 
 CTI total CA DMC EC 
 48 väittämää 10 väittämää 14 väittämää 5 väittämää 
Keskiarvo 45,11 10,13 12,91 4,65 
Keskihajonta 27,58 6,49 8,41 3,15 
Keskiarvon keskivirhe 0,09 0,09 0,09 0,09 
Cronbachin alfa 0,98 0,92 0,94 0,83 
CTI total (0–144 pistettä), CA = Commitment Anxiety (0–30 pistettä), DMC = Decision Making Confusion (0–42 pistettä), EC = External 

















10. There are few jobs that have real meaning. 
Niemi: On vain harvoja työpaikkoja, joilla on merkitystä. 
Lerkkanen: On vain harvoja ammatteja, joilla on todella merkitystä. 
25. Even though I´ve taken career test, I still don’t know what field of study or occupation I like. 
Niemi: Vaikka olen tehnyt ammatinvalintatestejä (esim. AVO), en vieläkään tiedä, mistä opiskelualasta tai ammatista pidän. 
Lerkkanen: Vaikka olen saanut opinto-ohjausta, en siltikään tiedä haluamaani koulutusta tai ammattia.  
31. Deciding on an occupation is hard, but taking action after making a choice will be harder.  
Niemi: Koulutuksen ja ammatin päättäminen on vaikeaa, mutta toimeen ryhtyminen päätöksen jälkeen tulee olemaan vielä vai-
keampaa. 
Lerkkanen: Uravalinta on raskasta, mutta sen toteuttaminen vasta raskasta onkin.  
 
35. I worry a great deal about choosing the right field of study or occupation.  
Niemi: Murehdin paljon oikean opiskelualan tai ammatin valitsemista. 
Lerkkanen: Ajattelen usein, olenko valitsemassa oikeaan koulutukseen tai ammattiin.  
40. Making career choices is so complicated, I am unable to keep track of where I am in the process. 
Niemi: Uravalintojen tekeminen on liian monimutkaista ja hankalaa. 
Lerkkanen: Uravalintani on niin monimutkaista, että en itsekään aina tiedä, missä vaiheessa olen menossa. 
  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  89 
 
48. I can´t trust that my career decisions will turn out well for me.  
Niemi: En usko, että ammatinvalintani tulee osoittautumaan hyväksi. 













































17. Kiinnostuksen kohteeni vaihtuvat jatkuvasti. – 
17. Tein päätöksen ensisijaisista hakukohteista ja 
olen sitoutunut jatkokoulutusvalintoihini. 
1. Mikään opintoala tai ammatti ei kiinnostanut mi-
nua. – 1. Opiskeluvaihtoehtojen tai ammattivaihtoeh-
tojen pohtiminen kiinnosti minua. 
9. Heti kun löysin jotain, mikä kiinnosti minua, 
minulle tärkeät ihmiset eivät hyväksyneet sitä. 
– 9. Kun löysin jotain, mikä kiinnostaa minua, 
minulle tärkeät ihmiset auttoivat pohtimaan 
siitä, onko vaihtoehto minulle sopiva. 
21. Pelkään, että minulta jää joku ammatti huomi-
oimatta. – 21. Minulla on kokonaiskuva eri ammat-
tivaihtoehdoista ja olen valikoinut tällä hetkellä so-
pivalta tuntuvan jatko-koulutuspaikan. 
 
3. Opiskelualan ja ammatin valitseminen masensi 
minua niin paljon, että en kykene edes aloittamaan 
sitä. – 3. Opiskelupaikan ja ammatin valitseminen in-
nosti minua. 
14. Saan minulle tärkeiltä ihmisiltä ristiriitaista 
palautetta ammattivalinnastani. – 14. Sain mi-
nulle tärkeiltä ihmisiltä rakentavaa palautetta 
ammattivalinnastani. 
22. On useampia opiskelualoja tai ammatteja, 
jotka sopivat minulle mutten osaa päättää, mikä on 
paras. – 22. Löysin opiskeluvaihtoehtoja tai am-
matteja, jotka sopivat minulle ja osasin päättää, 
mikä on paras. 
 
4. En tule koskaan ymmärtämään itseäni tarpeeksi 
valitakseni itselleni sopivan koulutuksen ja ammatin. 
– 4. Valitsin vahvuuksieni perusteella itselleni sopi-
van koulutuksen. 
23. Tiedän, minkä työn haluan, mutta joku saa 
aina aikaan esteitä tavoitellessani sitä. – 23. 
Tiedän, minkä työn haluan ja minulla on suun-
nitelmia tavoitteen saavuttamiseksi. 
26. Mielipiteeni ammateista muuttuvat jatkuvasti. – 
26. Pystyin tekemään nyt urasuunnitelman, johon 
voin sitoutua. 
5. En keksi yhtään opiskelualaa tai ammattia, joka 
sopisi minulle. – 5. Keksin opiskelualan tai ammatin, 
joka sopii minulle. 
46. Minun täytyi löytää sellainen opiskeluala tai 
ammatti, joka miellyttää minulle tärkeitä ihmi-
siä. – 46. Minun täytyi löytää sellainen opiske-
luala tai ammatti, joka miellyttää minua. 
30. Pystyn valitsemaan muutaman kiinnostavan 
koulutuksen, mutten pysty valitsemaan vain yhtä. 
– 30. Pystyin valitsemaan muutaman kiinnostavan 
koulutuksen ja pystyin valitsemaan ensisijaisen. 
11. Olen niin turhautunut opiskelualan tai ammatin 
valitsemiseen, että toistaiseksi haluan vain unohtaa 
koko asian. – 11. Olin innostunut opiskelualan tai 
ammatin valitsemisesta ja odotan innolla opintojen 
alkua.  
 
31. Koulutuksen ja ammatin päättäminen on vai-
keaa, mutta toimeen ryhtyminen päätöksen jäl-
keen tulee olemaan vielä vaikeampaa. – 31. Kou-
lutuksesta ja urasuunnitelmasta päättäminen oli 
helppoa ja sitoutuminen opintoihin itsestään sel-
vää. 
12. En ymmärrä, miksi en löydä kiinnostavaa opiske-
lualaa tai ammattia. – 12. Ymmärrän, miksi löysin 
minua kiinnostavan opiskelupaikan tai ammatin. 
 
32. En ole tyytyväinen, ennen kuin olen löytänyt it-
selleni täydellisen koulutuksen ja ammatin. – 32. 
Olen tyytyväinen löytämääni koulutukseen ja ura-
valintaani. 
13. En tule koskaan löytämään opiskelualaa tai am-
mattia, josta todella pidän. – 13. Löysin tai tulen löy-
tämään opiskelupaikan tai ammatin, josta todella pi-
dän. 
 
35. Murehdin paljon oikean opiskelualan tai am-
matin valitsemista. – 35. Luotan siihen, että omiin 
vahvuuksiini perustuva uravalinta on onnistunut. 
16. Löysin hyviä koulutuksia, mutta en osannut 
tehdä päätöksiä. – 16. Löysin hyviä koulutuksia ja 
osasin valita ensisijaiset hakukohteet. 
 
38. Vaikeinta on tyytyä vain yhteen opiskelualaan 
tai ammattiin. – 38. On helppoa tyytyä vain yhteen 
opiskelupaikkaan tai ammattiin. 
 
20. Koulutuksen ja ammatinvalitseminen oli niin mo-
nimutkaista, etten pystynyt edes aloittamaan sitä. – 




47. Pelkään, että jos kokeilen valitsemaani ammat-
tia, en menesty siinä. – 47. Menestyn valitsemas-
sani ammatissa. 
27. Olen niin sekaisin, etten tule koskaan pystymään 
valitsemaan opiskelualaa tai ammattia. – 27. Pystyin 
valitsemaan yhteishakuvaihtoehtoja, joihin voin si-
toutua. 
 
 28. Mitä enemmän yritän ymmärtää itseäni ja ottaa 
selvää ammateista, sitä sekavammaksi ja lannistu-
neemmaksi tunnen itseni. – 28. Mitä enemmän yritin 
ymmärtää itseäni ja ottaa selvää ammateista, sitä 
varmemmaksi ja innostuneemmaksi tunsin itseni. 
 
 36. En tule koskaan ymmärtämään tarpeeksi amma-
teista pystyäkseni valitsemaan oikein. – 36. Ymmär-
rän tarpeeksi ammateista pystyäkseni valitsemaan 
oikein. 
 
 44. Ammatin valitseminen on niin monimutkaista, 
etten tule koskaan tekemään hyvää valintaa. – 44. 
Koulutuksen ja ammatin valitseminen on monimut-
kaista, mutta tulen tekemään hyviä valintoja myö-
hemminkin. 
 











TAULUKKO 17. Urapohdinta-mittarin ja sen osa-alueiden jakaumaa kuvaavat tunnusluvut ja 
alfa-kertoimet 








N Yhteensä 801 680 808 829 
Puuttuva 89 210 82 61 
Keskiarvo 45,11 10,13 11,90 3,61 
Keskiarvon keskivirhe 1,06 0,23 0,28 0,09 
Mediaani 46,00 10,00 12,00 4,00 
Keskihajonta  27,58 6,49 7,93 2,60 
Vinous 0,23 0,13 0,33 0,43 
Huipukkuus -0,30 -0,60 -0,37 -0,28 
Minimi 0 0 0 0 
Maksimi 144 30 39 12 
Kvartiilit 25 24 5 5 1 
50 46 10 12 4 
75 68 15 18 5 

























KUVIO 8. Päättötodistusten kaikkien aineiden keskiarvojen jakaantuminen tutkimukseen osallis-









1 2 3 4 5 6 7 8
alle 7,4 12,2 % 23,4 % 9,8 % 31,0 % 19,1 % 41,6 % 43,3 % 22,5 %
7,4‐8,69 47,8 % 58,6 % 41,8 % 47,6 % 48,7 % 49,6 % 46,5 % 48,3 %


















TAULUKKO 18. Ammatillisesta koulutuksesta tai lukiokoulutuksesta saadut jatkokoulutuspaikat 





















































Ammatillinen Lukio Yhteensä 
1 134 8,37 77,0 % 27,4 % 70,9 % 98,3 % 
2 97 7,95 70,3 % 49,7 % 48,3 % 97,9 % 
3 124 8,55 78,9 % 16,3 % 82,9 % 98,4 % 
4 144 7,94 70,3 % 43,4 % 53,1 % 96,6 % 
5 117 8,19 74,8 % 33,9 % 65,2 % 99,1 % 
6 105 7,53 70,7 % 67,9 % 25,0 % 92,9 % 
7 128 7,56 75,0 % 60,2 % 33,6 % 93,8 % 
8 103 8,16 68,5 % 34,8 % 58,7 % 93,5 % 
 
Turun  peruskoulujen  oppilaanohjaajat  käyttävät  koulun  ohjauksen  onnistumisen 
arviointikriteerinä  oppilaiden  ensisijaisten  hakutoiveiden  toteutumista,  koska  tutki‐
muksien mukaan opiskelijat, jotka ovat päässet ensi sijassa hakemaansa koulutukseen, 
keskeyttävät epätodennäköisimmin koulutuksensa ja he työllistyvät tai hakevat jatko‐


























Tutkimusaineisto  (N  =  887)  on  koottu  Webropol‐kyselyn  avulla  huhti–toukokuussa 
2014. Koulujen näkökulmasta tutkimusaineison kokoaminen oli oppilaanohjauksen ar‐
viointia. Vuonna 2009 käytettiin opetussuunnitelman tavoitteisiin rajautuvia mittareita 




siselitteisempään  ja  ymmärrettävämpään muotoon.  Oppilaanohjauksen  tila  Turussa 




















TAULUKKO 19. Kyselyyn vastanneiden ja kaikkien turkulaisten päättötodistuksen suorittaneiden 
keskiarvojen jakaantuminen 
 alle 7,4 7,4–8,69 8,7–10 Yhteensä 
Kyselyyn vastanneet oppilaat 23,8 % 49,6 % 26,5 % 100 % 







luokkamuotoista  ohjausta  osana perusopetusryhmää,  jossa  oli  keskimäärin  20 oppi‐
lasta  lukuvuonna 2013–2014 (ks. Opetus‐  ja kulttuuriministeriö 2013b). Pienryhmien 






























kasteltiin  ristiintaulukoinnin  ja  korrelaatiokertoimien  avulla.  Muuttujien  keskiarvoja 
vertailtiin t‐testin tai varianssianalyysin avulla. Muuttujien yhteyksiä mallinnettiin reg‐





















ryhmäkeskiarvot  ovat  yhtä  suuria.  Muuttujille  tehtiin  varianssin  yhtäsuuruus‐testi. 
(Nummenmaa 2006, 172; Tähtinen ym. 2011, 101–102.) Varianssianalyysin ja t‐testin 
yhteydessä  raportoitiin  myös  efektikoko.  Varianssianalyysin  yhteydessä  käytettiin 
seuraavia raja‐arvoja (partial eta‐squared): pieni yhteys 0,01, keskikokoinen 0,06 ja iso 
0,14 (Ellis 2010, 41). T(t)‐testin yhteydessä käytettiin seuraavia lukuja: 0,20 pieni, 0,50 











Kun  tarkasteltiin  summamuuttujien  välistä  riippuvuutta,  selvitettiin  vaihtelevatko 
muuttujien arvot samankaltaisesti vai satunnaisesti. Tätä kahden muuttujan järjestel‐
mällistä  ja  samankaltaista  vaihtelua  nimitetään  yhteisvaihteluksi. Oppilas  arvioi  ura‐
pohdintaansa asteikolla 3–0 ja ohjauksen saatavuutta ja hyödyllisyyttä asteikolla 10–4. 
Mittayksiköstä riippumattoman yhteisvaihtelun tunnuslukuna käytettiin Pearsonin tu‐






























sianalyysin  tulos oli  tilastollisesti merkitsevä  (p < 0,05), mallin voitiin katsoa sopivan 
aineistoon. Mallin selitysastetta selvitettiin laskemalla multippelikorrelaation neliö (R2). 
Selitysaste  vaihtelee 0  ja 1  välillä,  ja  jos  selitysaste on  tasan yksi,  kaikki  selitettävän 
muuttujan vaihtelu pystytään kuvaamaan mallin avulla. Tutkimuksessa raportoitiin kor‐








































järkevintä  ryhmien määrää.  Ryhmän muodostamisen  kriteeriksi määriteltiin  se,  että 
klusteriin kuuluu vähintään 5 % vastanneista. Muuttujille tehtiin varianssianalyysi. 
Jatkoanalyysissä selvitettiin ristiintaulukoimalla eri tavoilla luokiteltujen oppilaiden 


































TAULUKKO 20. Yläkoululaisten urapohdinta ja sen eri osa-alueiden pisteiden jakaantuminen 
persentiileihin 
  Urapohdinta Sitoutuminen Epävarmuus Konflikti 
N Yhteensä 680 801 808 829 
Puuttuu 224 103 96 75 
Persentiili 10 6 1 1 0 
20 16 3 4 1 
30 30 7 7 2 
40 38 9 10 3 
50 46 10 12 4 
60 51 12 13 4 
70 62 14 16 5 
80 71 15 19 6 

































































χ2  = 23,91, df = 4, p < 0,001, Cramérin V = 0,13. 




























Kun  tarkasteltiin  urapohdinnan  osa‐alueita  (sitoutuminen,  epävarmuus,  konflikti) 
yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla, voitiin todeta, että hyvin koulussa menesty‐
vien oppilaiden urapohdinta  kaikilla  kolmella  osa‐alueella  on  keskimäärin  parempaa 




keus  rajata mahdollisia  vaihtoehtoja  ja  tehdä päätös.  Konflikti‐summamuuttuja  taas 












detty  0,05,  voidaan  nollahypoteesi  ryhmäkeskiarvojen  samansuuruisuudesta  hylä‐
tä. Tässä esimerkkitapauksessa on 0,1 % pienempi riski sille, että hylkäämme oikean 
hypoteesin. Toisin  sanoen  eri arvosanaluokkiin kuuluvien ja  sitoutuminen‐,  epävar‐
muus  ja  konflikti‐summamuuttujien  ryhmäkeskiarvojen  välillä on  eroja. Näiden  sum‐
mamuuttujien  ryhmäkeskiarvot  poikkeavat  eri keskiarvoluokissa  toisistaan.  Toisaalta 
heikkoja urapohtijoita on kaikissa arvosanaluokissa (ks. kuvio 10).  


















vuutta.  Itseohjautuvuus‐summamuuttuja  sisälsi  väittämiä,  joiden avulla mitattiin oh‐
jauksen hyödyllisyyttä. Saatavuus‐summamuuttujat arvioivat sitä, oliko oppilas koke‐
nut,  että  opetussuunnitelman  rajaamaa  ohjausta  oli  ollut  tarjolla.  Itseohjautuvuus‐







täville  summamuuttujille  myös  osittaiskorrelaatio.  Pearsonin  korrelaatiokertoimen 
mukaan muuttujien välillä on kohtalainen tai heikko lineaarinen yhteys. Osittaiskorre‐














Urapohdinta  Pearsonin korrelaatio -,439** -,117** -,258** 
n 638 553 630 
Sitoutuminen Pearsonin korrelaatio -,376** -,115** -,224** 
n 746 654 742 
Epävarmuus Pearsonin korrelaatio -,410** -,069 -,211** 
n 751 658 746 
Konflikti Pearsonin korrelaatio -,359** -,065 -,211** 
n 770 676 768 
**. Korrelaatio on merkitsevä p < 0.01 (2-suuntainen). Osittaiskorrelaatio, itseohjautuvuus vakioitu: Oppimaan ohjaaminen (ura-
pohdinta Rx.y.z = 0,163, p < 0,001; sitoutuminen Rx.y.z  = 0,136, p = 0,002; epävarmuus Rx.y.z = 0,188, p < 0,001; konflikti Rx.y.z = 0,136, 
p = 0,002). Tavoitteellisuuteen ohjaaminen vakioitu (urapohdinta Rx.y.z = 0,069, p = 0,117; sitoutuminen Rx.y.z= 0,047, p = 0,291; 
epävarmuus Rx.y.z = 0,100, p = 0,024; konflikti Rx.y.z = 0,029, p = 0,511). Osittaiskorrelaatio, tavoitteellisuuteen ohjaaminen vaki-
oitu: Oppimaan ohjaaminen (urapohdinta Rx.y.z = 0,127, p = 0,004; sitoutuminen Rx.y.z = 0,114, p = 0,010; epävarmuus  
Rx.y.z = 0,135, p = 0,002; konflikti Rx.y.z = 0,128, p = 0,004). Itseohjautuvuus: (urapohdinta Rx.y.z = -0,360 p < 0,001; sitoutuminen  
Rx.y.z = -0,322, p < 0,001; epävarmuus Rx.y.z = -0,377, p < 0,001; konflikti Rx.y.z = -0,298, p < 0,001). Osittaiskorrelaatio, oppimaan 
ohjaaminen vakioitu: Itseohjautuvuus: (urapohdinta Rx.y.z = -0,443, p < 0,001; sitoutuminen Rx.y.z  = -0,405, p < 0,001; epävarmuus 
Rx.y.z = -0,453, p < 0,001; konflikti Rx.y.z  = -0,390, p < 0,001). Tavoitteellisuuteen ohjaaminen: (urapohdinta Rx.y.z = -0,267, p < 0,001; 
























TAULUKKO 22. Tyttöjen ja poikien erot itseohjautuvuudessa 
 Poika  Tyttö  Yhteensä  
 ka kh ka kh ka kh 
Tunnen vahvuuteni ja heikkouteni oppijana. 8,26 1,35 8,30 1,34 8,28 1,34 
Haluan oppia uusia asioita. 8,62 1,24 8,46 1,31 8,54 1,28 
Asetan oppimiseen liittyviä tavoitteita itselleni. 8,11 1,42 7,96 1,43 8,03 1,43 
Pyydän apua, kun sitä tarvitsen. 8,29 1,47 8,22 1,46 8,25 1,46 
Minä menestyn valitsemallani uralla. 7,96 1,38 8,21 1,36 8,09 1,37 
Tunnen vahvuuteni ja heikkouteni oppijana t(877) = -0,466, p = 0,641, η2 = -0,03. Haluan oppia uusia asioita t(875) = 1,856, p = 0,064, 
η2 = 0,13. Asetan oppimiseen liittyviä tavoitteita itselleni t(874) = 1,520, p = 0,129, η2 = -0,11. Pyydän apua, kun sitä tarvitsen t(977) 











suhtautuvansa  innostuneesti  koulunkäymiseen  ja heitä oli  kaikissa arvosanaluokissa. 










TAULUKKO 23. Koulunkäyntiin suhtautuminen eri arvosanaluokissa 
Sukupuoli 
Koulunkäynti 
Yhteensä Innostus Velvollisuus Ongelmia 
Tyttö Koulumenestys  < 7,4 Lukumäärä 8 62 11 81 
%-osuus 9,9 % 76,5 % 13,6 % 100,0 % 
7,4–8,69 Lukumäärä 37 154 15 206 
%-osuus 18,0 % 74,8 % 7,3 % 100,0 % 
8,7–10 Lukumäärä 47 89 1 137 
%-osuus 34,3 % 65,0 % 0,7 % 100,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 92 305 27 424 
%-osuus 21,7 % 71,9 % 6,4 % 100,0 % 
Poika Koulumenestys < 7,4 Lukumäärä 18 106 5 129 
%-osuus 14,0 % 82,2 % 3,9 % 100,0 % 
7,4–8,69 Lukumäärä 55 165 10 230 
%-osuus 23,9 % 71,7 % 4,3 % 100,0 % 
8,7–10 Lukumäärä 33 68 0 101 
%-osuus  32,7 % 67,3 % 0,0 % 100,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 106 339 15 460 
%-osuus 23,0 % 73,7 % 3,3 % 100,0 % 
Yhteensä Koulumenestys  < 7,4 Lukumäärä 26 168 16 210 
%-osuus 12,4 % 80,0 % 7,6 % 100,0 % 
7,4–8,69 Lukumäärä 92 319 25 436 
%-osuus 21,1 % 73,2 % 5,7 % 100,0 % 
8,7–10 Lukumäärä 80 157 1 238 
%-osuus 33,6 % 66,0 % 0,4 % 100,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 198 644 42 884 
%-osuus 22,4 % 72,8 % 4,8 % 100,0 % 
Tytöt: χ² = 31,69, df = 4, p < 0,001, Cramérin V = 0,193. Pojat: χ² = 14,98, df = 4, p = 0,005, Cramérin V = 0,128. 





TAULUKKO 24. Urapohdinta ja koulunkäyntiin suhtautuminen 
  
Koulunkäynti 
Yhteensä Innostus Velvollisuus Ongelmia 
Urapohdinta Hyvä Lukumäärä 59 113 2 174 
%-osuus 41,3 % 22,1 % 7,7 % 25,6 % 
Keskinkertainen Lukumäärä 67 258 11 336 
%-osuus 46,9 % 50,5 % 42,3 % 49,4 % 
Heikko Lukumäärä 17 140 13 170 
%-osuus 11,9 % 27,4 % 50,0 % 25,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 143 511 26 680 
%-osuus 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
























Urapohdinta Pearsonin korrelaatio -,325** ,010 -,404** 
 n 674 663 618 
Sitoutuminen Pearsonin korrelaatio -,280** -,020 -,354** 
 n 791 781 728 
Epävarmuus Pearsonin korrelaatio -,312** ,047 -,361** 
 n 799 789 735 
Konflikti Pearsonin korrelaatio -,292** ,099** -,357** 
 n 818 809 755 









teista hyvin  tai  kiitettävästi. Oppilaista 76,2 % piti  hyvinä  tai  kiitettävinä TET‐jaksoja 
koulutus‐  ja ammatinvalinnan näkökulmasta. Heidän (79,1 %) mukaansa työelämään 
tutustumisjaksot lisäsivät työn arvostusta hyvin tai kiitettävästi ja 80,8 prosentin mu‐




















Kaikkien opettajien osallistuminen TET‐jaksoihin  toteutui välttävästi  tai  jopa heikosti 
(arvot 4–6). Valtaosan (65 %) oppilaista mukaan opettaja ei vieraillut TET‐paikalla,  ja 
41,4 % oppilaista ei ollut osallistunut yritysvierailuihin tai koulussa tapahtuneeseen yri‐






















itsetuntemus‐,  suunnitelmallisuus‐  ja  sisältö‐summamuuttujat.  Tietotaito‐,  itsetunte‐
mus‐ ja suunnitelmallisuus‐summamuuttujat mittaavat oppilaan kokemaa oppilaanoh‐


















TAULUKKO 26. Sitoutuminen yhteishaun koulutusvalintoihin eri muuttujaluokissa 
Olen sitoutunut yhteishaun koulutusvalintoihin. 
Koulunkäynti Jatkokoulutuspäätöksen ajankohta Koulumenestys 
 n ka  kh  n ka  kh  n ka  kh 
Innostus 195 8,99  1,12 8. lk tai ennen 384 8,83  1,23 < 7,4 206 8,01  1,47 
Velvollisuus 632 8,56  1,28 9. lk syksy 171 8,62  1,21 7,4–8,69 425 8,62  1,21 
Ongelmia 39 7,97  1,60 9. lk kevät 306 8,40  1,33 8,7–10 231 9,21  0,91 
Yhteensä 866 8,63  1,28 Yhteensä 861 8,63  1,28 Yhteensä 862 8,63  1,28 
Koulunkäyntiin suhtautuminen F(2) =14,52, p < 0,001, η2 = 0,03. Päätöksenteon ajankohta F(2) =9,83, p < 0,001, η2 = 0,03. Koulu-























η2  =  0,03.  Vastanneista  (N  =  887)  2,4  %  ilmoitti  (n  =  21)  hakevansa  muualle  kuin 
ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.  
Yhteishakutoiveisiin  tyytyväisiä oppilaita oli 93,6 %,  ja 6,3 %  ilmoitti, että ei ollut 
tyytyväinen hakutoiveeseen. Oppilaat, jotka olivat tyytyväisiä (ka 43,82, kh 26,86) yh‐
teishakuvalintaan,  olivat  parempia  urapohtijoita  kuin  tyytymättömät  (ka  67,59,  kh 



































Urapohdinta  Pearsonin korrelaatio -,474** -,473** -,463** -,218** -,387** 
  n 643 676 664 641 663 
Sitoutuminen  Pearsonin korrelaatio -,393** -,408** -,406** -,209** -,318** 
  n 747 792 781 747 780 
Epävarmuus Pearsonin korrelaatio -,451** -,470** -,420** -,179** -,356** 
  n 757 797 788 751 785 
Konflikti Pearsonin korrelaatio -,420** -,362** -,346** -,179** -,345** 
  n 777 820 806 771 805 


























TAULUKKO 28. Oppilaanohjauksen oppitunnit ja urapohdinta 
  Saatavuus Hyödyllisyys Saatavuus Hyödyllisyys Saatavuus 
  Tehtävät Työskentely Tieto- ja viestintä-tekniikka 
WWW-lähteet Oppilaanohjaaja 
Urapohdinta  
Pearsonin korrelaatio -,289** -,406** -,349** -,155** -,339** 
n 665 661 673 665 649 
Sitoutuminen  
Pearsonin korrelaatio -,266** -,358** -,302** -,146** -,284** 
n 780 775 792 784 762 
Epävarmuus 
Pearsonin korrelaatio -,244** -,385** -,345** -,121** -,315** 
n 788 782 799 790 772 
Konflikti 
Pearsonin korrelaatio -,209** -,343** -,359** -,120** -,299** 
n 807 802 819 810 789 
**. Korrelaatio on merkitsevä p < 0,01 (2-suuntainen). 
 
Kun  luokiteltiin  oppilaiden  urapohdinta‐summamuuttujan  vastaukset  kolmeen  luok‐































TAULUKKO 29. Henkilökohtaisen ohjauksen, pienryhmäohjauksen ja oppikirjan käytön yhteys 
urapohdintaan 
Keskiarvo ja keskihajonta 
 Henkilökohtainen ohjaus Pienryhmäohjaus Oppikirja Tieto- ja viestintätekniikka 
 Kyllä  Ei  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei  
  ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh ka ka ka kh ka kh 
Urapohdinta   44,70 27,69 47,33 26,98 43,65 26,39 46,10  28,33 42,09 25,93 49,65 29,35 43,68 27,23 54,51 28,16 
Sitoutuminen  10,03 6,55 10,65 6,14 9,90 6,33 10,29 6,59 9,59 6,26 10,91 6,74 9,82 6,46 12,11 6,36 
Epävarmuus 11,89 7,97 11,96 7,77 11,57 7,60 12,14 8,16 11,13 7,55 13,02 8,33 11,60 7,89 13,90 7,97 
Konflikti 3,58 2,58 3,72 2,67 3,44 2,60 3,72 2,59 3,36 2,44 3,96 2,77 3,48 2,57 4,40 2,62 
Henkilökohtainen ohjaus: urapohdinta t(678) = -0,90, p = 0,368, η2 = - 0,10; sitoutuminen (t = 799) = -1,01, p = 0,311; η2 = -0,10; 
epävarmuus t(806) = -0,10, p = 0,924, η2 = -0,01; konflikti t(827) = -0,57, p = 0,568, η2 = -0,05. Pienryhmäohjaus: urapohdinta 
t(678) = -1,13, p = 0,257, η2 = -0,09; sitoutuminen t(799) = -0,84, p = 0,402 η2 = -0,06; epävarmuus t(806) = -1,00, p = 0,317, η2 = -
0,07; konflikti t(827) = -1,56, p = 0,118, η2 = -0,11. Oppikirja: urapohdinta t = (678) = -3,53, p < 0,001, η2 = -0,27; sitoutuminen 
t(799) = -2,86, p = 0,004, η2 = -0,20; epävarmuus t(806) = -3,36, p < 0,001, η2 = -0,12; konflikti t(827) = -3,31, p < 0,001, η2 = -0,23. 
Tieto- ja viestintätekniikka: urapohdinta t = (678) = -3,50, p < 0,001, η2 = -0,39; sitoutuminen t(799) = -3,48,  p = 0,001, η2 = -0,36; 
epävarmuus t(806) = -2,80, p = 0,005, η2 = -0,29; konflikti t(827) = -3,60, p < 0,001, η2 = -0,35. 
 














































TAULUKKO 30. Oppilaiden tärkeimpinä pitämät työmuodot 
Mitä pidit tärkeimpänä ohjaustyömuotona yläkoulun oppilaanohjauksessa? 
  %-osuus 
Oppitunteja 26,8 
Oppilaanohjaajan kanssa keskustelua (henkilökohtainen ohjaus) 17,5 
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä 14,1 
Työelämään tutustumisjaksoja 10,0 
Vanhempien kanssa keskustelua 8,0 
Oppilaitoksiin tutustumista 7,5 
Kavereiden kanssa keskustelua 6,3 
Yritysvierailuja 3,3 
Opettajien kanssa keskustelua 1,8 
Muiden koulukavereiden kanssa keskustelua oppilaanohjaajan johdolla (pienryhmäohjaus) 1,6 
Koulukokeilua 1,6 
Muu 1,5 















































232,  η2  =  ‐0,18.  Vastanneista  8,2  prosenttia  puhuu muuta  äidinkieltä  kuin  suomea. 
Myöskään perhesuhteet (ydinperhe ka 45,02, kh 27,52; eroperhe ka 45,31, kh 27,76 ) 
eivät  vaikuttaneet  tilastollisesti  merkitsevästi  oppilaiden  urapohdintaan:  t(678)  =  ‐
0,13, p = 0, 897, η2 = ‐0,01.   
TAULUKKO 31. Kotitaustan vaikutus urapohdintaan 
Keskiarvo ja keskihajonta   
 Isän työmarkkina-asema Äidin työmarkkina-asema Vanhempien kanssa keskustelu 
  Työssä  Työtön  Työssä  Työtön   Kyllä   Ei  
 ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh 
Urapohdinta 44,43 27,44 47,34 27,70 43,79 27,94 50,09 22,57 44,62 27,54 62,11 23,57 
Sitoutuminen  10,01 6,47 10,44 6,42 9,89 6,58 11,30 5,62 10,05 6,50 12,91 5,47 
Epävarmuus 11,76 7,84 12,23 8,05 11,61 7,97 13,24 7,00 11,76 7,89 17,14 7,61 
Konflikti 3,54 2,56 3,87 2,73 3,50 2,60 4,14 2,39 3,56 2,59 5,39 2,19 
Isän työmarkkina-asema: urapohdinta t(656) = -0,97, p = 0,332, η2 = -0,10; sitoutuminen t(767) = -0,66, p = 0,512, η2 = -0,05; epä-
varmuus t(777) = -0,59, p = 0,555, η2 = 0,04; konflikti t(797) = -1,29, p = 0,198 η2 = -0,18. Äidin työmarkkina-asema: urapohdinta 
t(661) = -2,73, p = 0,006, η2 = -0,28; sitoutuminen t(777) = -2,18, p = 0,029, η2 = -0,21; epävarmuus t(786) = -2,06, p = 0,039, η2 =  
-0,18; konflikti t(805) = -2,48, p = 0,013, η2 = -0,30. Vanhempien kanssa keskustelu: urapohdinta t(678) = -2,74, p = 0,006, η2 = -
0.68; sitoutuminen t(799) = -2,09, p = 0,037, η2 = -0.48; epävarmuus t(806) = -3,09, p = 0,002, η2 = -0,69; konflikti t(827) = -3,36, p < 










Vastanneiden  oppilaiden  isistä  81,7  %  sekä  82,0  %  äideistä  oli  työsuhteessa. 
Oppilailta kysyttiin Webropol‐lomakkeessa vanhempien ammattia ja ne sijoiteltiin Ti‐
lastokeskuksen ammattiluokituksen  (2010) mukaisiin  luokkiin.  Luokat olivat  johtajat, 






























Yksisuuntainen varianssianalyysi. Urapohdinta F(7) = 7,78, p < 0,001, η2 = 0,03. Sitoutuminen  F(7) = 6,80, p < 0,001, 
η2 = 0,03. Epävarmuus F(7) =6,89, p < 0,001, η2 = 0,05. Konflikti F(7) = 4,48, p < 0,001, η2 = 0,04. 
KUVIO 11. Koulukohtaiset erot urapohdinnassa ja sen osa-alueissa 


















































Urapohdinta (CTI total) Sitoutuminen (CA) Epävarmuus Konflikti
120  TUTKIMUSTULOKSET 
 
TAULUKKO 32. Kaikkien opettajien toteuttama ohjaus kouluittain 




















1 8,35 7,66 8,08 8,70 5,66 8,45 
2 8,02 7,21 7,23 8,36 6,82 8,02 
3 8,26 7,46 7,74 8,72 5,88 8,32 
4 8,16 6,97 7,48 8,33 6,93 8,11 
5 8,03 7,89 7,75 8,77 5,98 8,41 
6 8,03 7,64 7,66 8,73 5,94 8,44 
7 7,65 6,98 7,25 8,19 6,54 7,95 
8 8,23 7,59 7,77 8,56 6,76 8,26 
Keskiarvo 8,11 7,42 7,64 8,56 6,26 8,25 
Keskihajonta 1,06 1,21 1,22 1,19 1,83 1,14 
Mediaani 8,23 7,50 7,83 8,80 6,00 8,33 
Yksisuuntainen varianssianalyysi. Itseohjautuvuus F(7, 809) = 4,48, p < 0,001, η2 = 0,04. Oppimaan ohjaaminen F(7, 714) = 8,03, p < 0,001, 
η2 = 0,07. Tavoitteellisuus F(7, 807) = 6,47, p < 0,001, η2 = 0,05. Työelämään tutustuminen  F(7, 849) = 3,76, p < 0,001, η2 = 0,03. 
Yritysvierailut F(7, 843) = 9,09 p < 0,001, η2 = 0,07. Yhteistoiminta F(7, 776) = 2,98, p = 0,004, η2 = 0,03. 
 








     













































































1  8,65 8,73 8,37 8,06 8,48 8,05 8,49 7,12 8,78 8,27 
2  8,40 8,43 7,98 7,61 8,11 7,72 8,09 6,81 8,43 7,82 
3  8,95 8,63 8,44 8,16 8,78 8,17 8,46 7,79 8,64 8,50 
4  8,58 8,57 8,16 7,33 8,19 7,37 8,09 7,66 8,94 7,90 
5  8,64 8,45 8,26 7,92 8,42 7,96 8,23 7,53 8,84 8,38 
6  8,52 8,59 8,20 8,09 8,26 7,96 8,23 7,32 8,22 8,34 
7  8,01 7,96 7,61 7,64 7,95 7,91 7,99 7,72 8,13 7,82 
8  8,39 8,25 8,05 8,09 8,30 8,01 8,12 7,66 8,38 8,43 
Keskiarvo  8,54 8,48 8,16 7,86 8,33 7,89 8,24 7,45 8,59 8,18 
Keskihajonta  0,99 1,12 1,24 1,21 1,06 1,29 1,11 1,54 1,23 1,26 
Mediaani  8,70 8,75 8,25 8,00 8,40 8,00 8,29 7,50 9,00 8,22 
Yksisuuntainen varianssianalyysi. Tietotaito  F(7, 807) = 8,83, p < 0,001, η2 = 0,07. Itsetuntemus F(7,855) = 5,44, p < 0,001, η2 = 0,04. Suunnitel-
mallisuus F(7, 839) = 4,74, p < 0,001, η2 = 0,04. Sisältö F(7, 801) = 6,80, p < 0,001, η2 = 0,06. Koulutusvalinta F(7, 839) = 6,59, p < 0,001, η2 = 
0,05. Oppitunnit F(7, 839) = 4,56, p < 0,001, η2 = 0,04. Oppilaan työskentely F(7, 834) = 3,23, p = 0,002, η2 = 0,03. WWW-lähteet  F(7, 842) = 























ton  yhteisvaihtelua  selittävät  muuttujat  seulottiin  askeltavan  regressioanalyysin 





tävien  muuttujien  yhteisvaihtelun  selvittämiseen  käytettiin  19  yksittäiseen  summa‐
muuttujaan eniten korreloivaa selittävää muuttujaa (ks. liite 6).  
Kun  urapohdintaa  (0–144  pistettä)  ennustettiin  askeltavan  regressioanalyysin 
avulla, voitiin todeta, että yhteistoiminta on tilastollisesti erittäin merkitsevä selittäjä 


























B Keskivirhe Beta VIF 
Vakio 165,464 18,721  8,839 ,000  
Koulunkäyntiin suhtautuminen 4,981 1,915 ,132 2,600 ,010 1,291 
Koulumenestys -2,357 1,433 -,081 -1,645 ,101 1,215 
Jatkokoulutuspäätös 2,364 ,962 ,116 2,458 ,015 1,121 
Suunnitelmallisuus -4,218 1,448 -,186 -2,912 ,004 2,037 
Yhteistoiminta -5,421 1,495 -,197 -3,627 ,000 1,477 
Itsetuntemus -4,813 1,682 -,188 -2,862 ,004 2,157 
Riippuva muuttuja: urapohdinta. F(6,16) = 30,60, p < 0,001, R2a  = 0,355. 
 
Kun  sitoutumisahdistusta  (0–30  pistettä)  ennustettiin  askeltavan  regressioanalyysin 
avulla, olivat itsetuntemus, suunnitelmallisuus ja yhteistoiminta tilastollisesti merkitse‐













t-arvo p-arvo B Keskivirhe Beta VIF 
Vakio 37,871 4,319  8,768 ,000  
Koulunkäyntiin suhtautuminen ,628 ,420 ,075 1,495 ,136 1,284 
Koulumenestys -,447 ,331 -,065 -1,351 ,178 1,189 
Jatkokoulutuspäätös ,474 ,221 ,100 2,147 ,032 1,122 
Itsetuntemus -1,244 ,376 -,206 -3,310 ,001 1,988 
Suunnitelmallisuus -,986 ,320 -,185 -3,081 ,002 1,853 
Yhteistoiminta -1,033 ,342 -,160 -3,019 ,003 1,438 












B Keskivirhe Beta VIF 
Vakio 46,805 5,004  9,353 ,000  
Koulunkäyntiin suhtautuminen ,947 ,492 ,093 1,927 ,055 1,287 
Koulumenestys -,868 ,389 -,105 -2,229 ,026 1,215 
Jatkokoulutuspäätös ,672 ,261 ,116 2,573 ,010 1,119 
Itsetuntemus -1,730 ,440 -,237 -3,933 ,000 1,989 
Yhteistoiminta -1,303 ,394 -,169 -3,306 ,001 1,445 
Suunnitelmallisuus -,858 ,372 -,132 -2,304 ,022 1,799 
Riippuva muuttuja: epävarmuus. F(6,371) = 29,83, p < 0,001, R2a  = 0,315. 
 
 




teistoiminta  on  voimakkain  konflikti‐muuttujan  selittäjä  (ks.  taulukko 37).  T(t)‐testin 










B Keskivirhe Beta VIF 
Vakio 15,481 1,656  9,346 ,000  
Koulunkäyntiin suhtautuminen ,293 ,167 ,087 1,751 ,081 1,285 
Koulumenestys -,348 ,133 -,126 -2,624 ,009 1,201 
Yhteistoiminta -,400 ,149 -,157 -2,695 ,007 1,767 
Itsetuntemus -,265 ,141 -,110 -1,874 ,062 1,801 
Avun pyytäminen -,240 ,098 -,131 -2,440 ,015 1,494 
Tieto- ja viestintätekniikka -,269 ,127 -,121 -2,109 ,036 1,711 






















Urapohdinta F(2,677) = 1822,52. Sitoutuminen F(2,677) = 1240,70. Epävarmuus F(2,677) = 1337,53. Konflikti 
F(2,677) = 771,26. 


















200)  kuuluvia  oppilaita  voisi  nimittää  omatoimisiksi.  Jos  klustereihin  kuuluvien 
heikkojen urapohtijoiden prosenttiosuuden avulla ja frekvenssitaulun avulla määritel‐





























Yhteensä 1 2 3 
Sukupuoli tyttö Lukumäärä 94 145 102 341 
%-osuus 27,6 % 42,5 % 29,9 % 100,00 % 
poika Lukumäärä 100 141 98 339 
%-osuus 29,5 % 41,6 % 28,9 % 100,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 194 286 200 680 
%-osuus 28,5 % 42,1 % 29,4 % 100,0 % 
Koulumenestys <7,4 Lukumäärä 62 62 35 159 
%-osuus 39,0 % 39,0 % 22,0 % 100,0 % 
7,4-8,69 Lukumäärä 101 134 96 331 
%-osuus 30,5 % 40,5 % 29,0 % 100,0 % 
8,7-10 Lukumäärä 29 90 69 188 
%-osuus 15,4 % 47,9 % 36,7 % 100,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 192 286 200 678 
%-osuus 28,3 % 42,2 % 29,5 % 100,0 % 
Koulunkäynti innostus Lukumäärä 22 61 60 143 
%-osuus 15,4 % 42,7 % 42,0 % 100,0 % 
velvollisuus Lukumäärä 158 215 138 511 
%-osuus 30,9 % 42,1 % 27,0 % 100,0 % 
ongelmia Lukumäärä 14 10 2 26 
%-osuus 53,8 % 38,5 % 7,7 % 100,0 % 
Yhteensä Lukumäärä 194 286 200 680 
%-osuus 28,53 % 42,06 % 29,41 % 100,00 % 
Sukupuoli:  χ2 (2) = 0,316, p = 0,854, Cramérin V = 0,022. Koulumenestys: χ2 (4) = 26,405, p < 0,001, Cramérin V = 0,140. Koulun-
käyntiin suhtautuminen: χ2 (2) = 28,446, p < 0,001, Cramérin V = 0,145. 
 













tuntemus  kuin heikoilla  urapohtijoilla. He olivat  kokeneet  saaneensa oppilaanohjaa‐
jalta opetussuunnitelman rajaamaa ohjausta (sisältö, koulutusvalinta) ja kokivat oppi‐
laanohjaajan työpanoksen hyödyllisemmäksi kuin heikot urapohtijat. 
TAULUKKO 39. Heikkojen ja taitavien urapohtijoiden kokemukset ohjauksesta 
Keskiarvo 
 















































































































































Keskiarvo 7,59 7,34 7,34 8,08 6,52 7,66 7,95 7,98 7,53 7,64 7,84 7,47 7,66 7,18 7,98 7,61 
Keskihajonta 1,07 1,13 1,13 1,20 1,75 1,15 1,00 1,17 1,26 1,16 1,07 1,33 1,23 1,53 1,33 1,24 
2  
Keskiarvo 8,07 7,30 7,30 8,49 6,00 8,25 8,54 8,43 8,07 7,75 8,33 7,93 8,30 7,44 8,72 8,21 
Keskihajonta 0,95 1,12 1,12 1,04 1,83 1,05 0,91 0,99 1,13 1,18 1,06 1,17 0,95 1,43 1,09 1,14 
3 Hyvä 
urapohtija 
Keskiarvo 8,71 7,66 7,66 8,95 6,38 8,80 9,14 9,24 8,98 8,27 8,89 8,31 8,78 7,77 9,10 8,67 
Keskihajonta 0,91 1,33 1,33 1,06 1,92 1,01 0,71 0,76 0,89 1,30 0,93 1,23 0,95 1,64 1,01 1,27 
Yhteensä 
Keskiarvo 8,13 7,41 7,41 8,51 6,26 8,24 8,55 8,54 8,18 7,87 8,35 7,91 8,26 7,46 8,62 8,18 
Keskihajonta 1,06 1,19 1,19 1,14 1,85 1,15 0,99 1,10 1,24 1,24 1,10 1,27 1,12 1,54 1,22 1,27 












Kuviossa 13  tarkastellaan oppilaiden  (N = 839)  itseohjautuvuutta  yksittäisten  väittä‐
mien avulla. Oppilaat  jakaantuivat neljään klusteriin sen perusteella, miten he olivat 
arvioineet  itseohjautuvuuden eri osa‐alueita:  itsetuntemus, oppimishalu, tavoitteelli‐





Tunnen vahvuuteni F(3, 835) = 336,12. Haluan oppia F(3, 835) = 321,26. Asetan tavoitteita F(3, 835) = 254,89. Pyydän 
apua: F(3, 835) = 343,79. Minä menestyn F(3, 835) = 233,79.   





































Tavoitteellisuuteen ohjaaminen F(3, 637) = 441,46. Oppimaan ohjaaminen F(3, 637) = 392,14. Yhteistoiminta F(3, 637) = 380,13.    
KUVIO 14. Ohjauksen saatavuutta mittaavien oppimaan oppiminen -osa-alueen summamuuttu-

























teri  1)  oppilaat  antoivat  tavoitteellisuudelle  ja  oppimaan  ohjaamisen  saatavuudelle 
sekä yhteistoiminnalle keskiarvoa parempia arvoja tai keskiarvon tuntumassa olevia ar‐
voja (klusteri 2).  
TAULUKKO 40. Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, koulunkäyntiin suhtautumisen ja koulu-
menestyksen mukaan eri oppimaan oppiminen -osa-alueen summamuuttujista muodostettuihin 
klustereihin  
  
Oppimaan oppiminen -klusterit 
Yhteensä 1 2 3 4 
Sukupuoli tyttö Lukumäärä 81 103 42 75 301 
% -osuus  26,9% 34,2% 14,0% 24,9% 100,0% 
poika Lukumäärä 117 103 29 91 340 
% -osuus  34,4% 30,3% 8,5% 26,8% 100,0% 
Yhteensä Lukumäärä 198 206 71 166 641 
% -osuus  30,9% 32,1% 11,1% 25,9% 100,0% 
Koulunkäynti 
innostus 
Lukumäärä 70 43 8 22 143 
% -osuus  49,00 % 30,10 % 5,60 % 15,40 % 100,00 % 
velvollisuus 
Lukumäärä 126 154 54 133 467 
% -osuus  27,00 % 33,00 % 11,60 % 28,50 % 100,00 % 
ongelmia 
Lukumäärä 2 9 9 11 31 
% -osuus  6,50 % 29,00 % 29,00 % 35,50 % 100,00 % 
Yhteensä 
Lukumäärä 198 206 71 166 641 
% -osuus  30,90 % 32,10 % 11,10 % 25,90 % 100,00 % 
Koulumenestys 
< 7,4 
Lukumäärä 45 45 20 62 172 
% -osuus  26,20 % 26,20 % 11,60 % 36,00 % 100,00 % 
7,4–8,69 
Lukumäärä 96 110 34 76 316 
% -osuus  30,40 % 34,80 % 10,80 % 24,10 % 100,00 % 
8,7–10 
Lukumäärä 56 50 17 26 149 
% -osuus  37,60 % 33,60 % 11,40 % 17,40 % 100,00 % 
Yhteensä 
Lukumäärä 197 205 71 164 637 
% -osuus  30,90 % 32,20 % 11,10 % 25,70 % 100,00 % 
Sukupuoli: χ2 (3) = 8,125, p = 0,043, Cramérin V = 0,043.  Koulunkäynti: χ2 (6) = 45,19, p < 0,001, Cramérin V = 0,188. Koulume-








tukevaa  ohjausta.  Yhteistoiminta‐summamuuttuja  kuvaa  sitä,  oliko  oppilas  kokenut 
saaneensa yhteistyötä tukevaa ohjausta ja oliko hän kokenut ohjauksen hyödylliseksi. 
Valtaosa hyvin koulussa menestyneistä oppilaista sijoittui klustereihin 1 ja 2. Kouluun 










Tietotaito F(2, 737) = 780,49. Itsetuntemus F(2, 737) = 604,26. Suunnitelmallisuus: F(2, 737) = 535,64. 
Itseohjautuvuus F(2, 737) = 492,63. 












Oppilaiden  vastaukset  jakaantuvat  kolmeen  klusteriin.  Tietotaito‐,  itsetuntemus‐  ja 
suunnitelmallisuus‐summamuuttujat  mittasivat  oppilaiden  kokemuksia  oppilaanoh‐






jatkokoulutusvalinnan  kannalta  olennaisen  ja  ovat  tehneet  tietoisia  valintoja  (tieto‐
taito),  ja  heidän  valintansa  perustuu  omien  vahvuuksien  tunnistamiseen  (itsetunte‐
mus). He ovat tehneet pitkän aikavälin suunnitelmia (suunnitelmallisuus) ja he suhtau‐
tuvat myönteisesti ja tavoitteellisesti oppimiseen (itseohjautuvuus).     







Tulevaisuussuunnitelma F(2, 844) = 549,37. Vaihtoehtoiset urat F(2, 844) = 672,49. Työllistyminen F(2, 844) = 466,65. 
Urahaave F(2, 844) = 649,63. 



















Työelämään tutustuminen F(2,812) = 484, 68. Työskentely F(2,812) = 314, 21. WWW-lähteet F(2,812) = 617,94. 
KUVIO 17. Oppilaanohjauksen oppituntien, työelämään tutustumisen ja tieto- ja viestintäteknii-








neet  hyötyneensä  TET‐jaksoista,  kohdentaneet  huomionsa  oppilaanohjauksen  tun‐






















Oppitunnit F(3,809) = 220, 49. TET-jaksot F(3,809) = 219,12. Pienryhmäohjaus F(3,809) = 273,82. Henkilökohtainen 
ohjaus F(3,809) = 294,88. Internet-lähteet F(3,809) = 202,59. Opettajat F(3,809) = 229,30. 



















































nitelman  rajaamien  muiden  työmuotojen  toimeenpano  ja  kaikki  muut  työnantajan 
määräämät tehtävät. Opettajan työtehtävää taas määrittävät hänelle osoitetut opetus‐

























Tämän  tutkimuksen mukaan oppilaan  koulumyönteisyyden  ylläpito  (taulukko 23) 
näyttäytyi oppilaan urapohdinnan edistämisen näkökulmasta tärkeänä. Koulunkäyntiin 




















tavaa ohjausta  tai  kokenut,  että opettajat ovat pyrkineet poistamaan oppimisen es‐
teitä.  Oppilaiden  arviot  tavoitteellisuuteen  ohjaamisesta  ja  urapohdinnasta  liittyivät 
toisiinsa kohtalaisesti tai heikosti. Tavoitteellisuuteen ohjaaminen ja oppimaan ohjaa‐




muuronen  2006,  364).  Banduran  (1986,  467–482)  mukaan  tavoitetietoisuudella  on 
opiskelumotivaatiota lisäävä vaikutus. Tällä ohjauksen alueella on ilmeinen kehittämis‐
tarve. Erityistä huomiota ohjauksen kehittämisessä tulisi kiinnittää koulussa heikommin 


































Oppilaan  yhteistoimintakokemuksilla  on  tilastollisesti  merkitsevä  yhteys  urapohdin‐
taan  ja  sen  osa‐alueisiin  (ks.  taulukko  25).  Yhteistoiminnan  ja  urapohdinnan  selitys‐
osuus oli 16 % (rxy2 = ‐0,402). Yhteistoiminta‐summamuuttuja sisälsi väittämiä koulun 











leet  oppilaiden ongelmanratkaisua  sosiaalisesti  jaetun metakognition  näkökulmasta. 
Tällöin  metakognitio  käsitettä  laajennetaan  koskemaan  tilanteita,  joissa  oppijat  yh‐
dessä kokoavat tietoa. Tutkijaryhmän mukaan oppilailla on valmius ohjata ja säädellä 
kognitiivista  prosessia  kohti  tavoitetta  ja  ongelmaratkaisua.  Parityöskentely  edistää 
molempien oppilaiden itsesäätelyä ja heidän vuorovaikutuksensa edistää ongelmanrat‐
kaisuprosessia.  Iiskalan ym.  (2010) mukaan sosiaalisesti  jaettu metakognitio voidaan 
todentaa etenkin tilanteissa,  joissa tulisi ratkaista vaikea ongelma. Hurme (2010, 44) 
huomauttaa  kuitenkin,  että  kaikki  yhteistyö  ei  ole  hedelmällistä.  Toisaalta  hänenkin 




nustavaa  ohjausta  oli  keskiarvoa  vähemmän  saatavilla.  Opetussuunnitelman  perus‐
teissa 2014 (Opetushallitus 2014, 14–37) muistutetaan YK:n ihmisoikeuksien julistuk‐
sesta, jonka mukaan oppilaalla on oikeus mm. yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyy‐




maan avoimeksi, erilaisuutta kunnioittavaksi,  rakentavaksi  sekä  tasa‐arvoa  ja yhden‐
vertaisuutta edistäväksi. Oppilasta tulisi ohjata ottamaan huomioon myös toimintansa 

























simmat  arviot  (ka  6,26,  kh  1,82)  kouluarvosana‐asteikolla.  Päättöluokkalaisista  (N  = 
849) 47,5 % lisäisi yritysvierailuja, 39,0 % työelämään tutustumisjaksoja, 38,1 % koulu‐
kokeiluja ja 34,3 % oppilaitoksiin tutustumisia. Koulukokeilu tarkoittaa peruskoululai‐






































tua oppilaanohjausta. Sampson  (2009b, 94) ehdottaa  testien hyödyntämistä  ja pitää 













aloittamisen  näkökulmasta.  Puutteelliset  valmiudet  uravalintaan  uravalintaprosessin 
alussa voivat johtua joko motivaation puutteesta aloittaa uravalinta, päättämättömyy‐

















sevä  yhteys  (ks.  taulukko  25).  Suunnitelmallisuus‐summamuuttujan  ja  urapohdinta‐






















(r=  0,678,  p  =  0,001)  korreloivat  oppilaan  jatkokoulutusvalintaan  sitoutumiseen  voi‐
makkaasti. Summamuuttujat sisälsivät väittämiä, joiden avulla arvioitiin ohjauksen saa‐








erittäin  merkitsevästi  parempaa  kuin  ei‐käyttäneiden.  Oppikirjaa  käyttäneet  olivat 







Tätä  tutkimusta  edeltävän  kehittämistyön  aikana  pyrittiin  luomaan  oppilaalle 




koulutus‐  ja  työmarkkinatiedon  lähteenä  ja  samalla  tavalla kuin aiemmin painetussa 
muodossa ollutta  tietoa. Oppilaista 14,1 % piti  tieto‐  ja viestintätekniikan hyödyntä‐
mistä kaikkein hyödyllisimpänä ohjaustyömuotona (ks. taulukko 30). Grubb (2002, 4) 
toteaa,  että  internetin  hyödyntämisestä  hyötyvät  sekä  urasuunnittelutaidoiltaan 
vahvat  että  taitojaan  kehittävät  käyttäjät.  Evangelista  (2005,  36)  taas  esittää,  että 






hyödyllisimmäksi.  Vaikka  taitavat  tunsivatkin  heikkoja  urapohtijoita  paremmin 
















30)  ja oppilaan kokeman oppituntityöskentelyn  tarkoituksenmukaisuus  (työskentely‐
summamuuttuja)  korreloi  merkitsevästi  urapohdintaan  ja  sen  osa‐alueisiin  (ks.  tau‐
lukko 28). Eskelinen (1994) rajasi oppituntien merkityksen informaation jakamiseen ja 
esittää  sen  rinnalle  vaihtoehtoisia  työmenetelmiä,  esimerkiksi  pienryhmäohjausta. 
Tässä tutkimuksessa oppilaista suurin osa (26,8 %) piti oppitunteja ensisijaisena ohjaus‐
työmuotona oppilaanohjauksessa. Oppilaista 17,5 % piti henkilökohtaista ohjausta tär‐
keimpänä ohjaustyömuotona  ja  vain 1,6 %  vastanneista piti  pienryhmäohjausta  tär‐
keimpänä (ks. taulukko 30).  
Oppilaan kokema oman oppituntityöskentelynsä hyödyllisyys (työskentely‐summa‐
muuttuja)  ja  tarkoituksenmukaisen  ohjauksen  saatavuus  (tehtävät‐summamuuttuja) 
ovat tilastollisesti merkitsevässä  lineaarisessa yhteydessä urapohdinnan osa‐alueisiin 
(ks.  taulukko 28). Oppilaanohjauksen oppituntityöskentelyn  ja urapohdinnan  selitys‐
osuudet jäivät alhaisiksi: tehtävät 8 % (rxy2 = ‐0,292) ja työskentely 12 % (rxy2 = ‐0,352). 
Oppilaan  oppituntien  työskentelykokemusten  ja  urapohdinnan  välillä  ei  ollut  kovin 
suurta järjestelmällistä ja samankaltaista yhteisvaihtelua. Olisi kuitenkin ollut toivotta‐
vaa, että hyvät urapohtijat olisivat kokeneet oppilaanohjauksen oppituntityöskentelyn 




Eskelinen  (1993,  216)  osoitti,  että  oppituntitilanteessa  oppilaanohjaajan  huomio 















olisi mahdollista  toteuttaa,  jos  opinto‐ohjaajaa  kohden  olisi  enintään  250  oppilasta. 
Opetushallituksen hyvän ohjauksen kriteereissä mainitaan, että jokaisella oppilaalla tu‐










































jonkun koulun ulkopuolisen aikuisen kanssa  ja  tätä voidaan pitää  toivottavana  tilan‐































taas  korreloi  vahvasti  urapohdintaongelmiin,  päätöksenteko‐ongelmiin  ja  ulkoiseen 
konfliktiin. Luvun 2 alussa esiteltiin holistinen ohjausmalli, jonka haluttiin perustella tä‐
män tutkimuksen tapaa tarkastella koulussa tapahtuvaa ohjausta. Van Esbroeck (2008, 








































sekä  oppilaan  jatkokoulutuspäätöksen  ajankohta.  Epävarmuus‐summamuuttujan  tu‐
losta ennustavat parhaiten itsetuntemus‐, yhteistoiminta‐ ja suunnitelmallisuus‐sum‐
mamuuttujat sekä oppilaan jatkokoulutuspäätöksen ajankohta ja opintomenestys. Yh‐






































rista 55 % teki  jatkokoulutusvalinnan päättöluokalla  ja 35,4 % kevätlukukaudella  (ks. 
luku  6.2).  Opinto‐ohjaaja  toimeenpanee  ohjaustyötään  huoltajien,  koulun  muiden 
opettajien, opetustoimen johdon, oppilashuollon, työelämän ja jatkokoulutuksen toi‐








sia  tehdä oma valinta, kun oma pohdinta  ja ulkopuolisen neuvonta ovat  ristiriidassa 
(konflikti‐summamuuttuja). Jos opinto‐ohjaaja haluaa siirtää oppilaanohjauksen paino‐




mittarin  vastauksia  tarkasteltiin  kolmiluokkaisena  (heikot,  keskinkertaiset,  hyvät). 














































sen  kehittämistyö  oli  toimintatutkimuksellista  ja  toimintaympäristölähtöistä  työtä, 























on koordinoinut oppilaanohjaajien välistä  yhteistyötä  ja  vastannut esimerkiksi Oppi‐
laanohjauksen tila Turussa ‐arviointien toteutuksista. Tutkija toimii myös yhden tutki‐
mukseen osallistuneen yläkoulun opinto‐ohjaajana. Näiden seikkojen takia tutkija pyrki 




Laadullisesta  kehittämistyöstä haluttiin  etääntyä  valitsemalla  tutkimusparadigma, 
joka mahdollistaa tutkimuksen toistettavuuden ja aineiston objektiivisemman arvioin‐
nin. Tapaustutkimukselle tyypillisen aineiston sijaan, haluttiin käyttää tutkimusaineis‐




ryttiin  käsittelemään  runsasta  tilastollista  tutkimusaineistoa.  Tätä  prosessia  voidaan 
tarkastella  siirtymänä  käytännönläheisestä  paradigmasta  positiivis‐empiiriseen  tutki‐
musparadigmaan. Siirtymää voidaan pitää jopa välttämättömänä, koska tutkijan oman 
koulun arviointiaineiston lisäksi koottiin ja tarkasteltiin tutkimusaineistona muiden tur‐
kulaisten  suomenkielisten  yläkoulujen  arviointiaineistoja.  Tutkija  pyrki  metodivalin‐










arviointiin.  Kysely  oli  luonteeltaan  summatiivista  arviointia  (ex  post).  Kuten  vuosina 
2009 ja 2012, kullekin koululle toimitettiin oman koulun arviointiraportti keväällä 2014. 






nan  yhteyden  tarkasteluun.  Opetussuunnitelman  tavoitteisiin  rajautuvien  summa‐






























Peruskoulun  päättöluokkalaisen  saavuttaman urapohdinnan  tason mittariksi  vali‐





väittämän  rinnalle  muotoiltiin  ihannetilannetta  kuvaava  positiivinen  dimensio.  Näin 







laanohjauksen  oppituntityöskentely  ‐osa‐alueisiin.  Pääkomponenttianalyysi  tehtiin 
osa‐alueittain  (oppimaan oppiminen,  koulu‐yritysyhteistyö,  yhteistoiminta,  keskeiset 
oppilaanohjauksen  sisällöt,  koulutusvalinta,  oppilaanohjauksen oppituntityöskentely, 















































litteisimmiksi  ja  keväällä 2012 päättöluokkalaiset  arvioivat  kahden eri  kyselyn avulla 
oppilaanohjauksen tilaa Turussa. Arviointialueet, väittämien sisällöt pysyivät kuitenkin 
samoina. Silloin käytettiin sekä neliportaista positiivinen (1) ‐ negatiivinen (4) ‐asteikkoa 



































Tässä  tutkimuksessa  on  selvitetty,  mitkä  ohjauksen  osa‐alueet  vaikuttavat  oppilaan 
urapohdintaan. Tutkimuksen tarkoitus oli tunnistaa ne oppilaanohjauksen ja kaikkien 




opettajakunnan  ohjaustyötä  on  osoittautunut  tulokselliseksi  toimintamalliksi  (ks. 
Sweet, Nissinen & Vuorinen 2014). Opettajien välinen yhteistyö on keskeinen ja hallit‐
seva osa‐alue uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (ks. Opetushallitus 2014, 










pitäjän  tulisi  toimillansa  varmistaa,  ettei  kysymys  oppilaan  valintakypsyydestä 




















tuneen  koulun  kohdalla  voitu  perustella  henkilökohtaisen  ohjauksen  saatavuudella, 
kun asiaa  tarkastellaan koulun koko oppilaskunnan näkökulmasta. Taulukossa 3 kävi 
ilmi, ettei  yhdenkään  turkulaisen yläkoulun oppilaanohjaajan vuotuinen  työaika  riitä 
monivaiheiseen  henkilökohtaiseen  ohjaukseen.  Vaikka  opinto‐ohjaajan  toimenkuva 




















pohdinnan  tasossa  oli  koulukohtaisia  eroja  (ks.  kuvio  11).  Kouluarjessa  opettaja  ja 
opinto‐ohjaaja  saattaa  ajautua  lukujärjestyksen  tai  kiireen  pakottamaan  arkirytmiin, 






miuden  kehittymistä.  Tarvittaisiin  lisätutkimusta  siitä, mitkä  tekijät  selittävät  koulu‐
kohtaiset  erot  oppilaiden  kokemassa  urapohdinnassa  ja  siihen  kytkeytyvässä 

























teys.  Perusopetuksessa  tulisi  edistää  oppilaan  kehitystä  ja  kasvua,  tehdä  huoltajien 




lektointi  ja  kyky  yhteistoiminnalliseen ohjauksen kehittämistyöhön  (ks. Niemi 2006). 
Tarvittaisiin  lisätutkimusta  siitä,  mitkä  tekijät  edistävät  ja  haittaavat  opettajien 
valmiutta edistää oppilaan oppimaan oppimista ja urapohdintaa. Lisäksi tulisi selvittää, 












pilaalle  subjektiivinen  oikeus  henkilökohtaiseen  ohjaukseen  tai  ryhtyä  kehittämään 





työtä.  Tämä  tutkimus haastaa opinto‐ohjaajaa arvioimaan  työmenetelmiensä  tarkoi‐
tuksenmukaisuutta ja niiden  suhdetta käytettävissä olevaan työaikaan. Eri työmene‐
telmien tuloksellisuuden arviointia varten tarvittaisiin kuitenkin pitkittäistutkimusta.  

















































oppimisympäristön  rakentaminen  kuuluvat  kaikille  opettajille  (Opetushallitus  2004, 
18–23). Työelämään  tutustuminen  tulisi  liittää  tiiviimmin kunkin oppiaineen opetuk‐
seen.  Koulun  ohjaustyön  tulisi muodostaa  eheä  ja  koordinoitu  kokonaisuus.  Työelä‐
mään tutustumisjakso on koulun ja elinkeinoelämän vakiintunut yhteistyömuoto, joka 

























oppilaan urapohdintaa  ja oppilaan valmiuksia  tarttua  tulevaisuuden  tarjoamiin mah‐
dollisuuksiin ja sijoittua yhteistyöhön perustuville työmarkkinoille.  
8.4   OPPILAANOHJAUSTA VAI URAPOHDINTAA 
Yläkoulun  ensimmäisillä  oppilaanohjaustunneilla  käytiin  seuraavanlainen  keskustelu:  
”Mitä teet matematiikan tunneilla?” ”Opettelen matematiikkaa.” ”Mitä teet äidinkie‐
len tunneilla?” ”Opettelen äidinkieltä.” ”No, mitä teet oppilaanohjauksen tunneilla?” 





































KUVIO 21. Urapohdintaa edistävät oppilaanohjauksen osa-alueet ja sisällöt 





oppilaanohjaukseen  vakavammin,  jos oppilaanohjaus olisi  arvioitava oppiaine. Oppi‐
laanohjaus näyttäytyy oppilaille erilaisena oppiaineena,  koska oppilaan osaamista  ei 



















Koulu, koti, kaverit Koulutusvaihtoehdot ja työelämän mahdollisuudet
Itsearvointi
Jatkosuunnitelmat Vahvuudet
Valintojen tekemisen ja päätöksenteon harjoittelu 
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TAULUKKO 41. Oppilaan urapohdintaa edistävän oppiaineen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (vrt. Opetushallitus 2014, 443) 
Opetuksen tavoitteet Arvosana kahdeksan osaaminen  
Osallisuus ja aktiivinen toiminta 
T1 ohjata oppilasta tekemään valintoja. Oppilas osaa tehdä valintoja. 
T2 ohjata oppilasta miettimään valinnoille perusteluja.  Oppilas osaa perustella valintojaan ja sitoutuu tekemiinsä valintoihin. 
Oppimaan oppimisen taidot 
T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan opiskelua.  Oppilas osaa laatia omaa opiskelua edistäviä suunnitelmia. 
T4 ohjata oppilasta keksimään ratkaisuja ristiriitatilan-
teissa.  
Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteessa, jossa oma 
urapohdinta ja muiden ehdottamat koulutusvaihtoehdot eroavat toi-
sistaan.  
Elinikäinen oppiminen 
T5 ohjata oppilasta arvioimaan omia valmiuksiaan oppi-
jana. 
Oppilas osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan oppijana. 
Itsetuntemus 
T6 ohjata oppilasta tekemään valintoja omien vahvuuk-
siensa perusteella.  
Oppilas osaa valita omiin vahvuuksiinsa perustuvia koulutusvaihto-
ehtoja.   
Tavoitteiden asettaminen 
T7 ohjata oppilasta tekemään ja jäsentämään pidem-
män aikavälin suunnitelmia. 
Oppilas suunnittelee toisen asteen jälkeen jatkuvaa uraansa.  
Työelämään suuntautuva oppiminen 
T8 ohjata oppilasta tekemään peruskoulun sisältöaluei-
den varassa havaintoja työelämän mahdollisuuksista.  
Oppilas osaa tehdä havaintoja työelämästä 
Koulutus ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa 
T9 opettaa oppilaalle koulutusjärjestelmää kuvaavat kä-
sitteet.  
Oppilas osaa käyttää koulutusjärjestelmää kuvaavia käsitteitä 
T10 ohjata oppilasta etsimään tietoa keskeisistä www-
lähteistä. 
Oppilas osaa etsiä tietoja koulutus- ja ammattivaihtoehdoista 
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 
T11 ohjata oppilasta tekemään havaintoja koulutusvaih-
toehdoista ja työmarkkinoista Euroopassa ja muualla 
maailmassa 
Oppilas osaa toimia monikulttuurisessa yhteisössä sekä selvittää, 
mitä työmahdollisuuksia on tarjolla Suomessa, Euroopassa ja muu-























































































dentuu  ohjausprosessiin  ja  oppilaan  toimijuuden  vahvistamiseen.  White  (2007,  23) 
käyttää käsitettä uraopettaja (career teacher). Miltä kuulostaisi opettajan työn rinnalle 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Miten suhtauduit koulunkäyntiin? * 
 Koulunkäynti oli innostavaa ja hyödyllistä 
 
 Koulunkäynti oli työni ja velvollisuuteni 
 
 Kävin koulua, koska oli pakko 
 
 Tarvitsin paljon kannustusta koulutyöhön 
 





Ensisijainen yhteishakutoiveeni on * 
 Lukio 
 










Tein päätöksen jatkokoulutuspaikastani  
 alakoulussa. 
 
 7. -luokalla. 
 
 8. -luokalla. 
 
 







Olen keskustellut oppilaanohjaajan kanssa kahdestaan (henkilökohtainen 









Olen keskustellut oppilaanohjaukseen liittyvistä asioista pienessä ryhmässä 









Olen keskustellut vanhempieni tai jonkun muun koulun ulkopuolisen aikuisen 





























Käytimme oppikirjaa opon tunneilla * 























 isän ja äidin kanssa 
 









































Isän koulutus * 
 Ei koulutusta 
 
 Toisen (keski-) asteen koulutus esim. sähköasentaja, talonrakentaja, putkimies 
 






Äidin koulutus * 
 Ei koulutusta 
 
 Toisen (keski-) asteen koulutus esim. lähihoitaja, parturi-kampaaja, kosmetologi 
 






Isän ammatti * 
















Äidin ammatti * 






















Oppimaan oppiminen, oppilaanohjaaja  
Itsetuntemus on henkilökohtaista ymmärrystä itsestä. Se on omien halujen, 
tunteiden, ajattelun ja toiminnan eli koko käyttäytymisen tiedostamista. 
Itsetuntemusta voi kehittää. Itsetuntemus on perustana hyvälle itsetunnolle. 
Itsetunto on ihmisessä oleva tunne tai käsitys omasta itsestä. 
 
 10 9 8 7 6 5 4 
Oppilaanohjaus on parantanut itsetuntemustani. 
        
Oppilaanohjaus on parantanut itsetuntoa. 
        
Oppilaanohjaus on auttanut minua tavoitteiden 
asettamisessa.  
        
Oppilaanohjaus on auttanut minua oppimaan 
oppimisessa.  
        
Oppilaanohjaus on auttanut minua 
opiskelumenetelmieni kehittämisessä.  
        
Olen arvioinut opiskelutaitojani oppilaanohjauksessa. 
        




Oppimaan oppiminen, kaikki opettajat   
10 on kyllä tai täysin samaa mieltä. 4 on ei tai täysin eri mieltä. 
 
 
 10 9 8 7 6 5 4 
Olen arvioinut opiskelutapaani. 
        
Olemme puhuneet oppimisvaikeuksista. 
        
Olen saanut apua oppimisvaikeuksiini. 
        
Olemme selvitelleet erilaisia tapoja opiskella. 
        
Olemme selvitelleet erilaisia tekniikoita, joita voin 
käyttää opiskelutilanteissa.  
        
Opettajat auttoivat minua opiskeluun liittyvissä 
ongelmissa.  
        
Opettajat olivat ymmärtäväisiä ja auttavaisia 
yläkoulussa.  
        
Olen saanut monipuolista tietoa opiskeluni 
edistymisestä.  
        
Olen saanut monipuolista tietoa työskentelystäni. 
        
Olen saanut monipuolista tietoa käyttäytymisestäni. 





Koin oppivani yläkoulun aikana. 
        
Opettajat palkitsivat tavoitteen eteen ponnisteluni. 
        
Minä menestyn valitsemallani uralla. 
        
Tunnen vahvuuteni ja heikkouteni oppijana. 
        
Minulla on tehokas opiskelutapa. 
        
Haluan oppia uusia asioita. 
        
Tiedän, mikä on oppimistyylini. 
        
Opiskelu kiinnostaa minua. 
        
Koen onnistuvani opiskelussa. 
        
Asetan oppimiseen liittyviä tavoitteita itselleni. 
        
Huomioin lähtötasoni arvioidessani 
oppimistuloksiani.  
        
Osaan käyttää erilaisia opiskelumenetelmiä. 
        
Osaan arvioida vahvuuksiani ja heikkouksiani 
oppijana.  
 
Pyydän apua, kun sitä tarvitsen. 




Oppilaanohjauksen keskeiset sisällöt  
 10 9 8 7 6 5 4 
Olen huomioinut omat kiinnostuksen kohteeni 
urapohdinnassa.  
 
       
Olen huomioinut omat vahvuuteni uravalinnassa. 
 
       
Olen pohtinut uravalintaa tehdessäni, mitä pidän 
tärkeänä.  
 
       
Olen tunnistanut omat vahvuuteni ja rakennan 
osaamistani niiden ympärille.  
 
       
Tiedän, mitä opiskeluvaihtoehtoja on peruskoulun 
jälkeen.  
 
       
Olen pohtinut eri jatko-opiskeluvaihtoehtoja. 
        
Tiedän, millä perusteella olen valinnut jatko-
opintovaihtoehtoni.  




Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta eri 
oppiaineiden merkityksestä jatko-opintojen kannalta.  
        
Olemme käsitelleet Suomen koulutusaloja 
oppilaanohjaajan tunneilla.  
        
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta opinnoista 
lukiossa (ainevalinta).  
        
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta opinnoista 
ammatillisessa koulutuksessa.  
        
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta 
kaksoistutkinnosta.  
        
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta muista 
yhteishakuun kuulumattomista 
jatkokoulutusvaihtoehdoista (esim. perusopetuksen 
lisäopetus, oppisopimuskoulutus).  
        
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta jatko-
opinnoista lukion ja ammatillisen koulutuksen jälkeen. 
        
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta opiskelu- ja 
työmahdollisuuksista ulkomailla.  
        
Olen saanut riittävästi tietoa yhteishausta. 
 
Olen saanut riittävästi tietoa ammatillisista 
oppilaitoksista.  
        
Olen saanut riittävästi tietoa lukioista. 
        
Olemme harjoitelleet toisen asteen koulutuspaikan 
valintaa.  
        
Osaan käyttää www.opintopolku.fi -sivustoa 
        
Suomen koulutusjärjestelmä on minulle tuttu. 
        
Olen perehtynyt eri koulutusaloihin. 
        
Tunnen keskeiset piirteet lukiokoulutuksesta. 
        
Tunnen keskeiset piirteet ammatillisesta 
koulutuksesta.  
        
Olen sitoutunut yhteishaun koulutusvalintoihin. 
        
Osasin hakea yhteishaussa koulutuspaikkaa 
omatoimisesti.  
        
Valitsin yhteishaussa jatkokoulutuspaikan omien 
vahvuuksieni perusteella.  
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Olen tehnyt valintojani tietoisena siitä, mitä ne 
merkitsevät jatko-opintojen tai tulevan ammattini 
kannalta.  
        
Tunnen koulutuksen, johon olen hakenut. 
        
Olen pohtinut yläkoulun aikana vaihtoehtoisia uria 
toisen asteen koulutuksen jälkeen.  
        
Olen pohtinut yhteishakuvalintaani urahaaveeni 
kannalta.  
        
Olen pohtinut ammatinvalintaani työllistymisen 
näkökulmasta.  
        
Minulla on tulevaisuuden suunnitelmia II asteen 
koulutuksen jälkeen.  
        
Olen käynyt tutustumassa lukiossa tai ammatillisessa 
oppilaitoksessa.  
        
Olen käynyt tutustumassa ammattikorkeakoulussa tai 
yliopistossa.  
        
Ohjaamo on minulle tuttu. 
 
Turun työvoimatoimisto on minulle tuttu. 
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Oppilaanohjaus on lisännyt tietojani työelämästä 
(työllistyminen, työolosuhteet).  
 
         
Oppilaanohjaus on lisännyt tietojani ammateista. 
 
         
Työelämään tutustumisjakso (TET) oli hyödyllinen 
koulutus- ja ammattivalinnan kannalta.  
 
         
Työelämään tutustumisjakso (TET) lisäsi työn 
arvostusta.  
 
         
Työelämään tutustumisjaksosta (TET) sain uutta 
tietoa työelämästä.  
 
         
Eri oppiaineiden tunneilla keskusteltiin TET-
harjoittelusta.  
 
         
Opettaja tai oppilaanohjaaja vieraili TET-paikallani. 
 
         




Olemme käyneet yritysvierailulla. 
 
         
Oppitunneillamme on käynyt vieraita yrityksistä. 
 





Oppilaanohjauksen oppituntityöskentely  
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Oppilaanohjauksen tuntityöskentely oli tehokasta. 
 
       
Oppilaanohjaustunnit olivat hyödyllisiä. 
 
       
Tehtävät tyydyttivät tiedonhaluani. 
 
       
Oppitunnit edistivät minun urapohdintaani. 
 
       
Tehtävät veivät urapohdintaani eteenpäin. 
 
       
Tehtävät olivat selkeitä. 
 
       
Tein annetut tehtävät. 
 
       
Hankin tietoa koulutus- ja ammattivaihtoehdoista. 
 
       
Kohdensin huomioni oppitunnin aiheena olevaan 
asiaan.  
 
       
Käytin oppitunnit aiheeseen kuuluvaan työskentelyyn. 
 
       
Annoin työrauhan luokan muille oppilaille. 
 
       
Autoin luokkakaveria aiheen mukaisessa 
oppituntityöskentelyssä.  
 
       
Esitin oppitunnilla kysymyksiä minua askarruttaneisiin 
ura- ja koulutusvalintaan liittyviin kysymyksiin.  
 
       
Käytimme oppilaanohjaajan tunneilla ohjaustyön 
apuvälineenä tietotekniikkaa.  
 
       
Olemme hyödyntäneet Internetiä jatko-opintojen 
suunnittelussa ja ammatinvalinnassa.  
 
       
Tietokoneiden  käyttö oppilaanohjauksen tunneilla oli 
hyödyllistä.  
 
       
Opintopolku.fi -sivusto on minulle tuttu.  
 
       
Opintoluotsi.fi -sivusto on minulle tuttu. 
 
       
Mol.fi -sivusto on minulle tuttu. 
 
       
Mol.fi/avo -sivusto on minulle tuttu. 
 




Ammattinetti.fi -sivusto on minulle tuttu. 
 
       
Kunkoululoppuu.fi -sivusto on minulle tuttu. 
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Yläkoulun alussa minulla oli mahdollisuus tutustua 
uusiin luokkakavereihin oppitunneilla.  
 
       
Yläkoulun alussa minulla oli mahdollisuus tutustua 
uusiin luokkakavereihin varta vasten järjestetyssä 
tapahtumassa.  
 
       
Opettajat kannustivat tekemään yhteistyötä. 
 
       
Yläkoulun aikana tehtiin oppitunneilla ja koulupäivien 
aikana asioita yhdessä.  
 
       
Koulussani välitetään ja pidetään huolta toisista. 
 
       
Koulussani on mukava ilmapiiri. 
 
       
Koulussani ei tarvitse pelätä. 
 
       
Yläkoulun aikana luokkakaverit auttoivat minua 
pulassa.  
 
       
Opettajat ohjaavat minua erilaisissa 
ongelmatilanteissa.  
 
       
Kurinpitotilanteissa opettajat ohjaavat terveempiin 
elämäntapoihin ja muita huomioivaan käytökseen.  
 
       
Kurinpitotilanteissa saamani ohjaus oli mielestäni 
hyödyllistä.  
 
       
Tiedän, kenen puoleen käännyn koulussa erilaisissa 
ongelmatilanteissa.  
 
       
Olen saanut riittävästi tietoa kouluni toimintatavoista. 
 
       
Tiedän, keneltä saan apua koulussa erilaisissa 
ongelmatilanteissa.  
 
       
Yläkoulun aikana voin vaikuttaa koulussa 
viihtymiseeni.  
 










Ohjaus tarkoittaa sitä tukea, mitä olet saanut, jotta oppisit oppimaan ja tekemään 
hyviä valintoja. Ohjauksen avulla on yritetty tehdä sinun koulunkäymisestä 
sujuvaa (esim. poissalojen seuranta ja kurinpito). 
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Oppilaanohjaajan toimistossa saatoin keskittyä oman 
uravalinnan pohtimiseen.  
 
       
Oppilaanohjaajan luokasta löytyy ohjausmateriaaleja. 
 
       
Oppilaanohjauksessa on käytössä ajantasaista 
ohjausmateriaalia.  
 
       
Olen saanut riittävästi henkilökohtaista ohjausta. 
 
       
Olen saanut riittävästi pienryhmäohjausta 
 
       
Oppilaanohjaajan työskentely oli asiantuntevaa 
 
       
Oppilaanohjaajan työskentely oli henkilökohtaista 
 
       
Oppilaanohjaaja auttoi minua urapohdinnoissa 
 
       
Oppilaanohjaaja auttoi minua valitsemaan omiin 
vahvuuksiini perustuvan jatkokoulutuspaikan  
 
       
Oppilaanohjaajalta saamani informaatio oli 
hyödyllistä  
 
       
Sain kaikki tarvitsemani tiedon koulutusvalinnan 
tekemiseen  
 
       
Sain kaipaamani informaation oppilaanohjaajalta 
oikeaan aikaan  
 
       
Olen saanut luokanvalvojalta ohjausta. 
 
       
Olen saanut aineenopettajilta ohjausta. 
 
       
Olen saanut rehtorilta ohjausta. 
 














Mikä vaikutti eniten jatkokoulutussuunnitelmiisi?  
 Oma pohdinta 
 
 Oppilaanohjauksen oppitunnit 
 





















Perustele valintaasi  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 





Arvio, mikä vaikutus seuraavilla tekijöillä oli jatkokoulutussuunnitelmiisi  
 4 5 6 7 8 9 10 
Oma pohdinta 
 
       
Oppilaanohjauksen oppitunnit 
 
       
Henkilökohtainen ohjaus 
 
       
Pienryhmäohjaus 
 
       
Opettajat 
 
       
Internet-lähteet 
 
       
Koulutusmarkkinointi (Hakuopas, oppilaitosvierailut jne.) 
 
       
Vanhemmat 
 
       
Sisko tai veli 
 
       
Kaverit 
 
       
Muu. Mikä? ____________________________ 
 























Tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntämistä  
 
            
Oppitunteja 
 





            
Muiden koulukavereiden kanssa 
keskustelua oppilaanohjaajan 
johdolla (pienryhmäohjaus)  
 
            
Työelämään tutustumisjaksoja 
 
            
Yritysvierailuja 
 
            
Koulukokeilua 
 
            
Oppilaitoksiin tutustumista 
 
            
Opettajien kanssa keskustelua 
 
            
Kavereiden kanssa keskustelua 
 
            
Vanhempien kanssa keskustelua 
 
            
Jonkun muun aikuisen kanssa 
keskustelua  
 




















Urapohdinta tarkoittaa sitä koulutus- ja ammatinvalintaan liittyvää työtä, mitä olet tehnyt peruskoulun 
aikana. Työn tulos näkyy jatkokoulutussuunnitelmien onnistumisena ja tavoitteellisena opiskeluna. 
ARVIOI KUMPI VÄITTÄMÄ KUVAA URAPOHDINTAASI PAREMMIN. 
 
 3 2 1 0  
1. Mikään opintoala tai ammatti ei kiinnostanut minua.     
1. Opiskeluvaihtoehtojen tai ammattivaihtoehtojen 
pohtiminen kiinnosti minua. 
2. Lähes kaiken koulutuksia ja ammatteja koskevan 
tiedon tarkoitus on saada vaihtoehto näyttämään 
mielenkiintoiselta. 
    
2. Koulutuksia ja ammatteja koskevan tiedon tarkoitus 
on antaa niistä totuudenmukainen kuva eri 
näkökulmista. 
3. Opiskelualan ja ammatin valitseminen masensi 
minua niin paljon, että en kykene edes aloittamaan 
sitä. 
    
3. Opiskelupaikan ja ammatin valitseminen innosti 
minua. 
4. En tule koskaan ymmärtämään itseäni tarpeeksi 
valitakseni itselleni sopivan koulutuksen ja ammatin.     
4. Valitsin vahvuuksieni perusteella itselleni sopivan 
koulutuksen. 
5. En keksi yhtään opiskelualaa tai ammattia, joka 
sopisi minulle.     
5. Keksin opiskelualan tai ammattiin, joka sopii 
minulle. 
6. Minulle tärkeiden ihmisten mielipiteet vaikuttivat 
häiritsevästi valitessani opiskelualaa tai ammattia.     
6. Minulle tärkeiden ihmisten mielipiteet vaikuttivat 
myönteisesti opiskelualan tai ammattiin valintaani 
7. Tiedän, mitä haluan tehdä, mutta en pysty 
tekemään suunnitelmaa päästäkseni tavoitteeseeni.     
7. Tiedän, mitä haluan tehdä ja pystyn tekemään 
suunnitelman päästäkseni tavoitteeseeni. 
8. Hermostuin niin paljon, kun minun täytyi tehdä 
päätöksiä, että en pystynyt ajattelemaan selkeästi.     
8. Päätöksen tekeminen oli helppoa ja pystyin 
ajattelemaan selkeästi koulutusvalinnan perusteista. 
9. Heti kun löysin jotain, mikä kiinnosti minua, minulle 
tärkeät ihmiset eivät hyväksyneet sitä.     
9. Kun löysin jotain, mikä kiinnostaa minua, minulle 
tärkeät ihmiset auttoivat pohtimaan sitä, onko 
vaihtoehto minulle sopiva. 
10. On vain harvoja työpaikkoja, joilla on merkitystä.     10. On monia työpaikkoja, joilla on merkitystä. 
11. Olen niin turhautunut opiskelualan tai ammatin 
valitsemiseen, että toistaiseksi haluan vain unohtaa 
koko asian. 
    
11. Olin innostunut opiskelualan tai ammatin 
valitsemisesta ja odotan innolla opintojen alkua. * 
12. En ymmärrä, miksi en löydä kiinnostavaa 
opiskelualaa tai ammattia.     
12. Ymmärrän, miksi löysin minua kiinnostavan 
opiskelupaikan tai ammatin. 
13. En tule koskaan löytämään opiskelualaa tai 
ammattia, josta todella pidän.     
13. Löysin tai tulen löytämään opiskelupaikan tai 
ammatin, josta todella pidän. 
14. Saan minulle tärkeiltä ihmisiltä ristiriitaista 
palautetta ammattivalinnastani.     
14. Sain minulle tärkeiltä ihmisiltä rakentavaa 
palautetta ammattivalinnastani. 
15. Vaikka harkitsemalleni opiskelualalle tai ammatille 
on pääsyvaatimuksia, en usko että ne koskevat minun 
tilannettani. 
    
15. Hakemani opiskelupaikan pääsyvaatimukset 
koskevat minua. 
16. Löysin hyviä koulutuksia, mutta en osannut tehdä 
päätöksiä.     
16. Löysin hyviä koulutuksia ja osasin valita 
ensisijaiset hakukohteet. 
17. Kiinnostuksen kohteeni vaihtuvat jatkuvasti.     
17. Tein päätöksen ensisijaisista hakukohteista ja olen 
sitoutunut jatkokoulutusvalintoihini. 
18. Työt muuttuvat jatkuvasti, joten ei ole mitään 
järkeä ottaa niistä selvää.     
18. Työt muuttuvat ja siksi minun tulee ottaa selvää eri 
vaihtoehdoista 
19. Jos vaihdan opiskelualaani tai ammattiani, tulen 
tuntemaan itseni epäonnistuneeksi.     
19. Sitoudun tässä vaiheessa seuraavan asteen 
opiskeluun ja tarkennan jatkosuunnitelmia toisen 
asteen opintojen lopulla. 
20. Koulutuksen ja ammatin valitseminen oli niin 
monimutkaista, etten pystynyt edes aloittamaan sitä.     




21. Pelkään, että minulta jää joku ammatti 
huomioimatta.     
21. Minulla on kokonaiskuva eri ammattivaihtoehdoista 
ja olen valikoinut tällä hetkellä sopivalta tuntuvan 
jatko-koulutuspaikan. 
22. On useampia opiskelualoja tai ammatteja, jotka 
sopivat minulle mutten osaa päättää, mikä on paras.     
22. Löysin opiskeluvaihtoehtoja tai ammatteja, jotka 
sopivat minulle ja osasin päättää, mikä on paras. 
23. Tiedän, minkä työn haluan, mutta joku saa aina 
aikaan esteitä tavoitellessani sitä.     
23. Tiedän, minkä työn haluan ja minulla on 
suunnitelmia tavoitteen saavuttamiseksi. 
24. Opinto-ohjaaja tai opettajat ovat sopivia 
ratkaisemaan ammatinvalintaongelmani.     
24. Opinto-ohjaaja tai opettajat auttoivat minua 
urapohdinnassa mutta minä ratkaisin itse koulutus- ja 
ammatinvalintaongelmani. 
25. Vaikka olen tehnyt ammatinvalintatestejä (esim. 
AVO), en vieläkään tiedä, mistä opiskelualasta tai 
ammatista pidän. 
    
25. Ammatin ja koulutuksen valintaan liittyvät testit 
(esim. AVO) selvensivät, mistä opiskelualasta tai 
ammatista pidän. 
26. Mielipiteeni ammateista muuttuvat jatkuvasti.     
26. Pystyin tekemään nyt urasuunnitelman, johon voin 
sitoutua. 
27. Olen niin sekaisin, etten tule koskaan pystymään 
valitsemaan opiskelualaa tai ammattia.     
27. Pystyin valitsemaan yhteishakuvaihtoehtoja, joihin 
voin sitoutua. 
28. Mitä enemmän yritän ymmärtää itseäni ja ottaa 
selvää ammateista, sitä sekavammaksi ja 
lannistuneemmaksi tunnen itseni. 
    
28. Mitä enemmän yritin ymmärtää itseäni ja ottaa 
selvää ammateista, sitä varmemmaksi ja 
innostuneemmaksi tunsin itseni. 
29. On niin paljon koulutuksia ja ammatteja, joista 
haluaisin saada tietoa, etten pysty lyhentämään listaa 
vain muutamaan 
    
29. Oli paljon koulutuksia ja ammatteja, joista halusin 
saada tietoa ja pystyin lyhentämään listaa vain 
muutamaan 
30. Pystyn valitsemaan muutaman kiinnostavan 
koulutuksen, mutten pysty valitsemaan vain yhtä.     
30. Pystyin valitsemaan muutaman kiinnostavan 
koulutuksen ja pystyin valitsemaan ensisijaisen. 
31. Koulutuksen ja ammatin päättäminen on vaikeaa, 
mutta toimeen ryhtyminen päätöksen jälkeen tulee 
olemaan vielä vaikeampaa. 
    
31. Koulutuksesta ja urasuunnitelmasta päättäminen 
oli helppoa ja sitoutuminen opintoihin itsestään selvää. 
32. En ole tyytyväinen, ennen kuin olen löytänyt 
itselleni täydellisen koulutuksen ja ammatin.     
32. Olen tyytyväinen löytämääni koulutukseen ja 
uravalintaani. 
33. Hermostun, kun ihmiset kysyvät minulta, mitä 
haluan tehdä työkseni.     
33. Innostun, kun ihmiset kysyvät minulta, mitä haluan 
tehdä työkseni. 
34. En tiedä, mistä löytää tietoa minua kiinnostavasta 
alasta ja koulutuksesta.     
34. Tiedän, mistä löytää tietoa minua kiinnostavasta 
alasta ja koulutuksesta. 
35. Murehdin paljon oikean opiskelualan tai ammatin 
valitsemista.     
35. Luotan siihen, että omiin vahvuuksiini perustuva 
uravalinta on onnistunut. 
36. En tule koskaan ymmärtämään tarpeeksi 
ammateista pystyäkseni valitsemaan oikein.     
36. Ymmärrän tarpeeksi ammateista pystyäkseni 
valitsemaan oikein. 
37. Ikäni rajoittaa ammatinvalintaani.     37. Löysin tavoitteeseeni sopivan jatkokoulutuspaikan. 
38. Vaikeinta on tyytyä vain yhteen opiskelualaan tai 
ammattiin.     
38. On helppoa tyytyä vain yhteen opiskelupaikkaan 
tai ammattiin. 
39. Hyvän työpaikan löytäminen alaltani on onnesta 
kiinni.     
39. Hyvän työpaikan löytäminen alaltani on kiinni 
minusta. 
40. Uravalintojen tekeminen on liian monimutkaista ja 
hankalaa.     40. Uravalinnan tekeminen oli innostavaa. 
41. Minun täytyy saavuttaa urallani enemmän, kuin 
äitini, isäni, veljeni tai siskoni     41. Saavutan itselleni asettamani tavoitteen 
42. Tiedän todella vähän työelämän mahdollisuuksista 
tehdäkseni jatkokoulutussuunnitelmia.     
42. Tiedän riittävästi työelämän mahdollisuuksista 
tehdäkseni jatkokoulutussuunnitelmiani. 
43. Minua nolostutti kertoa muille, etten ole vielä 
valinnut opiskelualaa tai ammattia.     
43. Halusin jakaa urapohdintani muiden kanssa ja 
esittää tarkentavia kysymyksiä uravalinnastani. 
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44. Ammatin valitseminen on niin monimutkaista, etten 
tule koskaan tekemään hyvää valintaa.     
44. Koulutuksen ja ammatin valitseminen on 
monimutkaista, mutta tulen tekemään hyviä valintoja 
myöhemminkin. 
45. On niin paljon minua kiinnostavia ammatteja, etten 
koskaan pysty ottamaan selvää niistä kaikista, jotta 
voisin löytää suosikkini. 
    
45. On paljon minua kiinnostavia ammatteja mutta 
pystyin valitsemaan niistä suosikkini. 
46. Minun täytyi löytää sellainen opiskeluala tai 
ammatti, joka miellyttää minulle tärkeitä ihmisiä.     
46. Minun täytyi löytää sellainen opiskeluala tai 
ammatti, joka miellyttää minua. 
47. Pelkään, että jos kokeilen valitsemaani ammattia, 
en menesty siinä.     
47. Menestyn valitsemassani ammatissa. 
48. En usko, että ammatinvalintani tulee 
osoittautumaan hyväksi.     









Tutkimuslupa, Petri Niemi 
 
Petri Niemi: 
Haen lupaa käyttää tutkimustarkoitukseen aineistoa, jota olen koonnut vuosien 2008–2014 aikana, kun olen toiminut OKE-hankkeen 
ja oppilaanohjauksen koordinaattorina. Toivon, että voin käyttää väitöskirjatyössäni aineistoa, jota olen koonnut oppilaanohjauksen 
tilasta vuosina 2009, 2012 ja 2014. Tämä aineisto sisältää oppilaiden kokemuksia kartoittavan arviointiaineiston ja aineiston tulkintaa 
tukeva arviointiaineiston, joka on koottu oppilaanohjaajilta. Tämän lisäksi haen lupaa käyttää tutkimustarkoitukseen kokoamiani tilas-
toja oppilaanohjauksen saatavuudesta ja päättöluokkalaisten jatkokoulutukseen sijoittumisesta. 
Oman tutkimustyöni tarkoitus on edelleen kehittää oppilaanohjausta, mahdollistaa tutkimustyön keinoin oppilaiden onnistuneet ura-
valinnat ja näin vaikuttaa oppilaiden syrjäytymisen ehkäisyyn. Olen tekemässä väitöskirjaa oppilaanohjauksen pedagogiikasta. Selvi-
tän aineiston avulla, millaisia eroja on Turun yläkoulujen päättöluokkaisten kokemassa oppilaanohjauksen hyödyllisyydessä. Tutki-
mustyöni avulla pyrin selvittämään, onko päättöluokkalaisten urapohdintataidoissa eroja ja mitkä tekijät selvittävät mahdollisia eroja. 
Tutkimustyöni rajautuu ensi sijassa yleisopetusta antaviin turkulaisiin yläkouluihin. 
Yllä mainitun lisäksi toivon, että saan käyttööni yläkoulujen Kouluterveyskyselyn yhteenvedon vuodelta 2013 sekä luvan haastatella 
lukuvuoden 2014–2015 aikana oppilaanohjaajia, rehtoreita ja opetustoimen johtajia aiheesta. Haastattelun avulla kokoisin tulkintoja 
Oppilaanohjauksen tila 2014-kyselyn tuloksista. Jatko-opintojeni ohjauksesta vastaa ensi sijassa professori Marjaana Soininen. 
Professori Marjaana Soininen 
Turun Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö 
Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma 
marjasoi@utu.fi 
02-3337157 
Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne: 
 
Päätös: Päätän myöntää anotun tutkimusluvan edellyttäen, että koulut haluavat siihen osallistua. Edellytän myös tietojen toimitta-
mista kasvatus- ja opetusvirastoon työn valmistuttua.  





Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja opetuslautakunnalle 14 päivän kuluessa tiedoksisaan-





Rotated Component Matrixa 
  
Component 
1 2 3 
Asetan oppimiseen liittyviä tavoitteita itselleni. ,797   
Tiedän, mikä on oppimistyylini. ,778   
Haluan oppia uusia asioita. ,754   
Osaan arvioida vahvuuksiani ja heikkouksiani oppijana. ,751   
Koen onnistuvani opiskelussa. ,750 ,374  
Opiskelu kiinnostaa minua. ,740   
Huomioin lähtötasoni arvioidessani oppimistuloksiani. ,737   
Tunnen vahvuuteni ja heikkouteni oppijana. ,731   
Minulla on tehokas opiskelutapa. ,723   
Osaan käyttää erilaisia opiskelumenetelmiä. ,696   
Koin oppivani yläkoulun aikana. ,646 ,383  
Minä menestyn valitsemallani uralla. ,642   
Pyydän apua, kun sitä tarvitsen. ,575 ,344  
Olen saanut monipuolista tietoa työskentelystäni. ,364 ,773 ,311 
Olen saanut monipuolista tietoa opiskeluni edistymisestä. ,391 ,757 ,335 
Olen saanut monipuolista tietoa käyttäytymisestäni.  ,699 ,307 
Opettajat olivat ymmärtäväisiä ja auttavaisia yläkoulussa. ,434 ,687  
Opettajat auttoivat minua opiskeluun liittyvissä ongelmissa.  ,650 ,454 
Opettajat palkitsivat tavoitteen eteen ponnisteluni. ,404 ,611  
Olemme puhuneet oppimisvaikeuksista.   ,751 
Olen arvioinut opiskelutaitojani oppilaanohjauksessa.   ,742 
Olen saanut apua oppimisvaikeuksiini.   ,694 
Olemme selvitelleet erilaisia tekniikoita, joita voin käyttää opiskelutilanteissa. ,394  ,667 
Olemme selvitelleet erilaisia tapoja opiskella. ,383  ,662 
Olen arvioinut opiskelutapaani. ,480  ,499 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 










Työelämään tutustumisjakso (TET) lisäsi työn arvostusta. ,858  
Työelämään tutustumisjaksosta (TET) sain uutta tietoa työelämästä. ,857  
Työelämään tutustumisjakso (TET) oli hyödyllinen koulutus- ja ammattivalinnan kannalta. ,814  
Oppilaanohjaus on lisännyt tietojani ammateista. ,802  
Oppilaanohjaus on lisännyt tietojani työelämästä (työllistyminen, työolosuhteet). ,795  
Oppitunneillamme on käynyt vieraita yrityksistä.  ,867 
Olemme käyneet yritysvierailulla.  ,787 
Opettaja tai oppilaanohjaaja vieraili TET-paikallani.  ,720 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 







Opettajat ohjaavat minua erilaisissa ongelmatilanteissa. ,826 
Koulussani välitetään ja pidetään huolta toisista. ,826 
Yläkoulun aikana tehtiin oppitunneilla ja koulupäivien aikana asioita yhdessä. ,822 
Tiedän, keneltä saan apua koulussa erilaisissa ongelmatilanteissa. ,820 
Tiedän, kenen puoleen käännyn koulussa erilaisissa ongelmatilanteissa. ,812 
Opettajat kannustivat tekemään yhteistyötä. ,793 
Yläkoulun aikana voin vaikuttaa koulussa viihtymiseeni. ,793 
Yläkoulun aikana luokkakaverit auttoivat minua pulassa. ,781 
Kurinpitotilanteissa opettajat ohjaavat terveempiin elämäntapoihin ja muita huomioivaan käytök-
seen. 
,776 
Koulussani on mukava ilmapiiri. ,769 
Olen saanut riittävästi tietoa kouluni toimintatavoista. ,768 
Koulussani ei tarvitse pelätä. ,738 
Kurinpitotilanteissa saamani ohjaus oli mielestäni hyödyllistä. ,716 
Yläkoulun alussa minulla oli mahdollisuus tutustua uusiin luokkakavereihin oppitunneilla. ,662 
Yläkoulun alussa minulla oli mahdollisuus tutustua uusiin luokkakavereihin varta vasten järjeste-
tyssä tapahtumassa. 
,574 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
 
Rotated Component Matrixa 
 





Rotated Component Matrixa 
  
Component 
1 2 3 4 
Osaan käyttää www.opintopolku.fi -sivustoa ,706    
Suomen koulutusjärjestelmä on minulle tuttu. ,696   ,303 
Tiedän, mitä opiskeluvaihtoehtoja on peruskoulun jälkeen. ,689  ,471  
Osasin hakea yhteishaussa koulutuspaikkaa omatoimisesti. ,664    
Tiedän, millä perusteella olen valinnut jatko-opintovaihtoehtoni. ,664  ,443  
Valitsin yhteishaussa jatkokoulutuspaikan omien vahvuuksieni perusteella. ,622  ,321 ,310 
Tunnen koulutuksen, johon olen hakenut. ,603  ,334 ,458 
Olen tehnyt valintojani tietoisena siitä, mitä ne merkitsevät jatko-opintojen tai tulevan ammattini kannalta. ,598  ,351 ,456 
Olen pohtinut eri jatko-opiskeluvaihtoehtoja. ,528  ,373  
Olen perehtynyt eri koulutusaloihin. ,485 ,371  ,449 
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta kaksoistutkinnosta.  ,851   
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta muista yhteishakuun kuulumattomista jatkokoulutusvaihtoeh-
doista (esim. perusopetuksen lisäopetus, oppisopimuskoulutus). 
 ,786   
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta jatko-opinnoista lukion ja ammatillisen koulutuksen jälkeen.  ,747   
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta opiskelu- ja työmahdollisuuksista ulkomailla.  ,740   
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta opinnoista ammatillisessa koulutuksessa.  ,728   
Olen saanut oppilaanohjaajalta ohjausta eri oppiaineiden merkityksestä jatko-opintojen kannalta. ,450 ,521   
Olen huomioinut omat vahvuuteni uravalinnassa.   ,816  
Olen huomioinut omat kiinnostuksen kohteeni urapohdinnassa.   ,806  
Olen pohtinut uravalintaa tehdessäni, mitä pidän tärkeänä. ,326  ,767  
Olen tunnistanut omat vahvuuteni ja rakennan osaamistani niiden ympärille. ,347  ,691  
Minulla on tulevaisuuden suunnitelmia II asteen koulutuksen jälkeen.    ,751 
Olen pohtinut yläkoulun aikana vaihtoehtoisia uria toisen asteen koulutuksen jälkeen.    ,748 
Olen pohtinut ammatinvalintaani työllistymisen näkökulmasta.    ,702 
Olen pohtinut yhteishakuvalintaani urahaaveeni kannalta. ,443  ,359 ,648 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 







Olen saanut riittävästi tietoa ammatillisista oppilaitoksista. ,809 
Olen saanut riittävästi tietoa lukioista. ,809 
Olemme harjoitelleet toisen asteen koulutuspaikan valintaa. ,740 
Olemme käsitelleet Suomen koulutusaloja oppilaanohjaajan tunneilla. ,735 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Rotated Component Matrixa 
 




Rotated Component Matrixa 
  
Component 
1 2 3 4 
Tehtävät tyydyttivät tiedonhaluani. ,849    
Oppilaanohjaustunnit olivat hyödyllisiä. ,828    
Oppilaanohjauksen tuntityöskentely oli tehokasta. ,802    
Oppitunnit edistivät minun urapohdintaani. ,786    
Tehtävät veivät urapohdintaani eteenpäin. ,780    
Tehtävät olivat selkeitä. ,634  ,396  
Esitin oppitunnilla kysymyksiä minua askarruttaneisiin ura- ja koulutusvalintaan liittyviin kysymyksiin. ,435  ,378  
Mol.fi/avo-sivusto on minulle tuttu.  ,875   
Mol.fi -sivusto on minulle tuttu.  ,830   
Ammattinetti.fi-sivusto on minulle tuttu.  ,780   
Opintoluotsi.fi-sivusto on minulle tuttu.  ,759   
Kunkoululoppuu.fi-sivusto on minulle tuttu.  ,738   
Tein annetut tehtävät.   ,762 ,310 
Käytin oppitunnit aiheeseen kuuluvaan työskentelyyn. ,372  ,755  
Kohdensin huomioni oppitunnin aiheena olevaan asiaan. ,507  ,652  
Autoin luokkakaveria aiheen mukaisessa oppituntityöskentelyssä.   ,638 ,367 
Annoin työrauhan luokan muille oppilaille.   ,635 ,499 
Hankin tietoa koulutus- ja ammattivaihtoehdoista. ,440  ,565 ,301 
Olemme hyödyntäneet Internetiä jatko-opintojen suunnittelussa ja ammatinvalinnassa.    ,857 
Käytimme oppilaanohjaajan tunneilla ohjaustyön apuvälineenä tietotekniikkaa.    ,813 
Tietokoneiden käyttö oppilaanohjauksen tunneilla oli hyödyllistä.    ,766 
Opintopolku.fi-sivusto on minulle tuttu.  ,317  ,678 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 










Oppilaanohjaaja auttoi minua urapohdinnoissa. ,884 
Sain kaikki tarvitsemani tiedon koulutusvalinnan tekemiseen. ,881 
Oppilaanohjaajalta saamani informaatio oli hyödyllistä. ,879 
Sain kaipaamani informaation oppilaanohjaajalta oikeaan aikaan. ,871 
Oppilaanohjaaja auttoi minua valitsemaan omiin vahvuuksiini perustuvan jatkokoulutuspaikan. ,866 
Oppilaanohjaajan työskentely oli asiantuntevaa. ,863 
Olen saanut riittävästi henkilökohtaista ohjausta. ,859 
Oppilaanohjaajan työskentely oli henkilökohtaista. ,836 
Olen saanut riittävästi pienryhmäohjausta. ,718 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 
Rotated Component Matrixa 
 





















Rotated Component Matrixa 
  
Component 
1 2 3 
1. Mikään opintoala tai ammatti ei kiinnostanut minua. – 1. Opiskeluvaihtoehtojen tai ammattivaihtoehtojen 
pohtiminen kiinnosti minua. 
 ,343 ,560 
2. Lähes kaiken koulutuksia ja ammatteja koskevan tiedon tarkoitus on saada vaihtoehto näyttämään mielen-
kiintoiselta. – 2. Koulutuksia ja ammatteja koskevan tiedon tarkoitus on antaa niistä totuudenmukainen kuva 
eri näkökulmista. 
 ,404  
3. Opiskelualan ja ammatin valitseminen masensi minua niin paljon, että en kykene edes aloittamaan sitä. – 
3. Opiskelupaikan ja ammatin valitseminen innosti minua. 
,351 ,431 ,491 
4. En tule koskaan ymmärtämään itseäni tarpeeksi valitakseni itselleni sopivan koulutuksen ja ammatin.  
– 4. Valitsin vahvuuksieni perusteella itselleni sopivan koulutuksen. 
 ,643  
5. En keksi yhtään opiskelualaa tai ammattia, joka sopisi minulle. – 5. Keksin opiskelualan tai ammatin, joka 
sopii minulle. 
,416 ,364 ,523 
6. Minulle tärkeiden ihmisten mielipiteet vaikuttivat häiritsevästi valitessani opiskelualaa tai ammattia.  
– 6. Minulle tärkeiden ihmisten mielipiteet vaikuttivat myönteisesti opiskelualan tai ammatin valintaani. 
 ,584  
7. Tiedän, mitä haluan tehdä, mutta en pysty tekemään suunnitelmaa päästäkseni tavoitteeseeni.  
– 7. Tiedän, mitä haluan tehdä ja pystyn tekemään suunnitelman päästäkseni tavoitteeseeni. 
,436  ,529 
8. Hermostuin niin paljon, kun minun täytyi tehdä päätöksiä, että en pystynyt ajattelemaan selkeästi. – 8. Pää-
töksen tekeminen oli helppoa ja pystyin ajattelemaan selkeästi koulutusvalinnan perusteista. 
,348 ,557 ,310 
9. Heti kun löysin jotain, mikä kiinnosti minua, minulle tärkeät ihmiset eivät hyväksyneet sitä. – 9. Kun löysin 
jotain, mikä kiinnostaa minua, minulle tärkeät ihmiset auttoivat pohtimaan sitä, onko vaihtoehto minulle so-
piva. 
 ,440 ,536 
10. On vain harvoja työpaikkoja, joilla on merkitystä. – 10. On monia työpaikkoja, joilla on merkitystä.  ,627 ,337 
11. Olen niin turhautunut opiskelualan tai ammatin valitsemiseen, että toistaiseksi haluan vain unohtaa koko 
asian. – 11. Olin innostunut opiskelualan tai ammatin valitsemisesta ja odotan innolla opintojen alkua.  
,431 ,311 ,533 
12. En ymmärrä, miksi en löydä kiinnostavaa opiskelualaa tai ammattia. – 12. Ymmärrän, miksi löysin minua 
kiinnostavan opiskelupaikan tai ammatin. 
,435 ,512 ,319 
13. En tule koskaan löytämään opiskelualaa tai ammattia, josta todella pidän. – 13. Löysin tai tulen löytämään 
opiskelupaikan tai ammatin, josta todella pidän. 
,383 ,306 ,645 
14. Saan minulle tärkeiltä ihmisiltä ristiriitaista palautetta ammattivalinnastani. – 14. Sain minulle tärkeiltä ihmi-
siltä rakentavaa palautetta ammattivalinnastani. 
 ,623 ,366 
15. Vaikka harkitsemalleni opiskelualalle tai ammatille on pääsyvaatimuksia, en usko että ne koskevat minun 
tilannettani. – 15. Hakemani opiskelupaikan pääsyvaatimukset koskevat minua. 
  ,552 
16. Löysin hyviä koulutuksia, mutta en osannut tehdä päätöksiä. – 16. Löysin hyviä koulutuksia ja osasin va-
lita ensisijaiset hakukohteet. 
 ,652 ,315 
17. Kiinnostuksen kohteeni vaihtuvat jatkuvasti. – 17. Tein päätöksen ensisijaisista hakukohteista ja olen si-
toutunut jatkokoulutusvalintoihini. 
,377 ,352 ,559 
18. Työt muuttuvat jatkuvasti, joten ei ole mitään järkeä ottaa niistä selvää. – 18. Työt muuttuvat ja siksi minun 
tulee ottaa selvää eri vaihtoehdoista. 
 ,602  
19. Jos vaihdan opiskelualaani tai ammattiani, tulen tuntemaan itseni epäonnistuneeksi. – 19. Sitoudun tässä 
vaiheessa seuraavan asteen opiskeluun ja tarkennan jatkosuunnitelmia toisen asteen opintojen lopulla. 
 ,301 ,689 
20. Koulutuksen ja ammatinvalitseminen oli niin monimutkaista, etten pystynyt edes aloittamaan sitä. – 20. 
Pääsin urapohdinnassani alkuun ja olen tyytyväinen koulutusvalintaani. 
 ,635 ,399 
21. Pelkään, että minulta jää joku ammatti huomioimatta. – 21. Minulla on kokonaiskuva eri ammattivaihtoeh-
doista ja olen valikoinut tällä hetkellä sopivalta tuntuvan jatko–koulutuspaikan. 
,542 ,304 ,403 
22. On useampia opiskelualoja tai ammatteja, jotka sopivat minulle mutten osaa päättää, mikä on paras. – 22. 
Löysin opiskeluvaihtoehtoja tai ammatteja, jotka sopivat minulle ja osasin päättää, mikä on paras. 
,593 ,490  
23. Tiedän, minkä työn haluan, mutta joku saa aina aikaan esteitä tavoitellessani sitä. – 23. Tiedän, minkä 
työn haluan ja minulla on suunnitelmia tavoitteen saavuttamiseksi. 
,567  ,461 
24. Opinto–ohjaaja tai opettajat ovat sopivampia ratkaisemaan ammatinvalintaongelmani. – 24. Opinto–oh-
jaaja tai opettajat auttoivat minua urapohdinnassa mutta minä ratkaisin itse koulutus– ja ammatinvalintaongel-
mani. 
,319 ,504 ,331 
25. Vaikka olen tehnyt ammatinvalintatestejä (esim. AVO), en vieläkään tiedä, mistä opiskelualasta tai amma-
tista pidän. – 25. Ammatin ja koulutuksen valintaan liittyvät testit (esim. AVO) selvensivät, mistä opiskelu-
alasta tai ammatista pidän. 
,591  ,321 
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Rotated Component Matrixa 
  
Component 
1 2 3 
26. Mielipiteeni ammateista muuttuvat jatkuvasti. – 26. Pystyin tekemään nyt urasuunnitelman, johon voin si-
toutua. 
,654 ,414  
27. Olen niin sekaisin, etten tule koskaan pystymään valitsemaan opiskelualaa tai ammattia. – 27. Pystyin 
valitsemaan yhteishakuvaihtoehtoja, joihin voin sitoutua. 
,315 ,394 ,609 
28. Mitä enemmän yritän ymmärtää itseäni ja ottaa selvää ammateista, sitä sekavammaksi ja lannistuneem-
maksi tunnen itseni. – 28. Mitä enemmän yritin ymmärtää itseäni ja ottaa selvää ammateista, sitä varmem-
maksi ja innostuneemmaksi tunsin itseni. 
,520 ,558  
29. On niin paljon koulutuksia ja ammatteja, joista haluaisin saada tietoa, etten pysty lyhentämään listaa vain 
muutamaan – 29. Oli paljon koulutuksia ja ammatteja, joista halusin saada tietoa ja pystyin lyhentämään listaa 
vain muutamaan. 
,532  ,367 
30. Pystyn valitsemaan muutaman kiinnostavan koulutuksen, mutten pysty valitsemaan vain yhtä. – 30. Pys-
tyin valitsemaan muutaman kiinnostavan koulutuksen ja pystyin valitsemaan ensisijaisen. 
,434 ,534  
31. Koulutuksen ja ammatin päättäminen on vaikeaa, mutta toimeen ryhtyminen päätöksen jälkeen tulee ole-
maan vielä vaikeampaa. – 31. Koulutuksesta ja urasuunnitelmasta päättäminen oli helppoa ja sitoutuminen 
opintoihin itsestään selvää. 
,569  ,456 
32. En ole tyytyväinen, ennen kuin olen löytänyt itselleni täydellisen koulutuksen ja ammatin. – 32. Olen tyyty-
väinen löytämääni koulutukseen ja uravalintaani. 
,534 ,503  
33. Hermostun, kun ihmiset kysyvät minulta, mitä haluan tehdä ammatikseni. – 33. Innostun, kun ihmiset ky-
syvät minulta, mitä haluan tehdä ammatikseni. 
,691   
34. En tiedä, mistä löytää tietoa minua kiinnostavasta alasta ja koulutuksesta. – 34. Tiedän, mistä löytää tie-
toa minua kiinnostavasta alasta ja koulutuksesta. 
,487 ,484  
35. Murehdin paljon oikean opiskelualan tai ammatin valitsemista. – 35. Luotan siihen, että omiin vahvuuksiini 
perustuva uravalinta on onnistunut. 
,698  ,351 
36. En tule koskaan ymmärtämään tarpeeksi ammateista pystyäkseni valitsemaan oikein. – 36. Ymmärrän 
tarpeeksi ammateista pystyäkseni valitsemaan oikein. 
,572 ,462  
37. Ikäni rajoittaa ammattivalintaani. – 37. Löysin tavoitteeseeni sopivan jatkokoulutuspaikan. ,361 ,331 ,616 
38. Vaikeinta on tyytyä vain yhteen opiskelualaan tai ammattiin. – 38. On helppoa tyytyä vain yhteen opiskelu-
paikkaan tai ammattiin. 
,505 ,457  
39. Hyvän työpaikan löytäminen alaltani on onnesta kiinni. – 39. Hyvän työpaikan löytäminen alaltani on kiinni 
minusta. 
,398 ,303 ,531 
40. Uravalintojen tekeminen on liian monimutkaista ja hankalaa. – 40. Uravalinnan tekeminen oli innostavaa. ,597 ,491  
41. Minun täytyy saavuttaa urallani enemmän, kuin äitini, isäni, veljeni tai siskoni – 41. Saavutan itselleni aset-
tamani tavoitteen. 
 ,333 ,572 
42. Tiedän todella vähän työelämän mahdollisuuksista tehdäkseni jatkokoulutussuunnitelmia. – 42. Tiedän 
riittävästi työelämän mahdollisuuksista tehdäkseni jatkokoulutussuunnitelmiani. 
,527 ,458  
43. Minua nolostutti kertoa muille, etten ole vielä valinnut opiskelualaa tai ammattia. – 43. Halusin jakaa ura-
pohdintani muiden kanssa ja esittää tarkentavia kysymyksiä uravalinnastani. 
,421  ,523 
44. Ammatin valitseminen on niin monimutkaista, etten tule koskaan tekemään hyvää valintaa. – 44. Koulu-
tuksen ja ammatin valitseminen on monimutkaista, mutta tulen tekemään hyviä valintoja myöhemminkin. 
,436 ,545 ,355 
45. On niin paljon minua kiinnostavia ammatteja, etten koskaan pysty ottamaan selvää niistä kaikista, jotta 
voisin löytää suosikkini. – 45. On paljon minua kiinnostavia ammatteja mutta pystyin valitsemaan niistä suo-
sikkini. 
,566  ,349 
46. Minun täytyi löytää sellainen opiskeluala tai ammatti, joka miellyttää minulle tärkeitä ihmisiä. – 46. Minun 
täytyi löytää sellainen opiskeluala tai ammatti, joka miellyttää minua. 
 ,587 ,330 
47. Pelkään, että jos kokeilen valitsemaani ammattia, en menesty siinä. – 47. Menestyn valitsemassani am-
matissa. 
,628  ,390 
48. En usko, että ammatinvalintani tulee osoittautumaan hyväksi. – 48. Uskon, että ammatinvalintani tulee 
osoittautumaan hyväksi. 
,429 ,478 ,378 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 


























































































Itseohjautuvuus -,439** ,000 638 -,376** ,000 746 -,410** ,000 751 -,359** ,000 770 
Tavoitteellisuuteen ohjaaminen -,258** ,000 630 -,224** ,000 742 -,211** ,000 746 -,211** ,000 768 
Oppimaan ohjaaminen -,117** ,006 553 -,115** ,003 654 -,069 ,075 658 -,065 ,094 676 
Työelämään tutustuminen -,325** ,000 674 -,280** ,000 791 -,312** ,000 799 -,292** ,000 818 
Yritysvierailut ,010 ,797 663 -,020 ,573 781 ,047 ,186 789 ,099** ,005 809 
Yhteistoiminta -,404** ,000 618 -,354** ,000 728 -,361** ,000 735 -,357** ,000 755 
Tietotaito -,474** ,000 643 -,393** ,000 747 -,451** ,000 757 -,420** ,000 777 
Itsetuntemus -,473** ,000 676 -,408** ,000 792 -,470** ,000 797 -,362** ,000 820 
Suunnitelmallisuus -,463** ,000 664 -,406** ,000 781 -,420** ,000 788 -,346** ,000 806 
Sisältö -,218** ,000 641 -,209** ,000 747 -,179** ,000 751 -,179** ,000 771 
Koulutusvalinta -,387** ,000 663 -,318** ,000 780 -,356** ,000 785 -,345** ,000 805 
Työskentely -,406** ,000 661 -,358** ,000 775 -,385** ,000 782 -,343** ,000 802 
Tehtävät -,289** ,000 665 -,266** ,000 780 -,244** ,000 788 -,209** ,000 807 
WWW-lähteet -,155** ,000 665 -,146** ,000 784 -,121** ,001 790 -,120** ,001 810 
Tieto- ja viestinätekniikka -,349** ,000 673 -,302** ,000 792 -,345** ,000 799 -,359** ,000 819 
Oppilaanohjaaja -,339** ,000 649 -,284** ,000 762 -,315** ,000 772 -,299** ,000 789 
Isän koulutus -,045 ,245 680 -,029 ,413 801 -,054 ,123 808 -,068* ,049 829 
Äidin koulutus -,041 ,281 680 -,019 ,592 801 -,049 ,167 808 -,042 ,226 829 
Isän ammatti -,018 ,690 486 -,036 ,394 572 -,015 ,717 575 ,026 ,534 598 
Äidin ammatti ,149** ,001 500 ,123** ,003 580 ,137** ,001 588 ,130** ,001 608 
Koulumenestys -,237** ,000 678 -,175** ,000 799 -,267** ,000 805 -,229** ,000 826 
Koulunkäynti ,294** ,000 680 ,225** ,000 801 ,264** ,000 808 ,224** ,000 829 
Jatkokoulutuspäätöksen ajankohta ,219** ,000 675 ,179** ,000 796 ,214** ,000 803 ,158** ,000 824 
Henkilökohtainen ohjaus ,035 ,368 680 ,036 ,311 801 ,003 ,924 808 ,020 ,568 829 
Pienryhmäohjaus ,044 ,257 680 ,030 ,402 801 ,035 ,317 808 ,054 ,118 829 
Vanhempien kanssa keskustelu ,105** ,006 680 ,074* ,037 801 ,108** ,002 808 ,116** ,001 829 
Tyytyväisyys yhteishakutoiveisiini ,196** ,000 680 ,182** ,000 801 ,196** ,000 808 ,187** ,000 829 
Oppikirja ,134** ,000 680 ,101** ,004 801 ,118** ,001 808 ,114** ,001 829 
Avun pyytäminen -,330** ,000 678 -,247** ,000 797 -,281** ,000 805 -,258** ,000 825 
**. Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed).             
*. Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed).             
c. Cannot be computed because at least one of 
the variables is constant           
 
